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Abstract 
 
Welcome to the Danish Model Ryanair  
This project is about the Irish low-budget airline Ryanairs opening in Copenhagen Airport and how 
the opening is conflicting with the way Danish labor is structured. Ryanair has rejected all 
negotiation on signing an agreement on working conditions, with the Danish unions – the airline 
has no interest in becoming a part of the Danish collective bargaining system. The concrete issue 
we are dealing with throughout the rapport, is how Ryanairs establishment in Copenhagen Airport, 
can be perceived as a concrete and possible threat against the Danish model of labor. To answer 
that, we have interviewed a former flight attendant for Ryanair, Alessandra Cocca, who, after she 
was fired from the airline, has filed a lawsuit against the company, in cooperation with the 
Norwegian main organization of labor, LO.  Furthermore, we have interviewed the chairman of LO 
Hovedstaden in Copenhagen, Morten Skov in relation to Alessandra Cocca, to understand the 
conflict in a professional point of view. We analyzed the interviews, from three theoretical aspects, 
using the concept of solidarity presented by Jodi Dean and Søren Juul, the Precariat by Guy 
Standing and last, the industrial relations theory by Richard Hyman. Regarding the issue of how 
Ryanair can be perceived as a threat, we discovered that the concrete threat can be argued to be the 
separation of the working labor, preventing them from uniting to achieve better salary- and working 
conditions. As to the possible threat, professionals argue that other airlines can be forced to lower 
their standards of labor, to stay in competitive against Ryanair.   
 
Resumé 
 
Velkommen til den Danske model Ryanair 
Dette projekt handler om det irske lavpris flyselskab Ryanairs baseåbning i Københavns Lufthavn, 
og hvordan åbningen kan anses som en trussel mod den måde danske arbejdsmarked er struktureret. 
Ryanair har afvist alle forhandlinger om at underskrive en aftale om arbejdsforhold, med de danske 
fagforeninger - flyselskabet ikke har nogen interesse i at blive en del af det danske aftalesystem. Det 
konkrete spørgsmål, vi beskæftiger os med i rapporten er, hvordan Ryanairs etablering i 
Københavns Lufthavn, kan opfattes som et konkret og mulig trussel mod den danske model. For at 
besvare dette spørgsmål, vi har interviewet en tidligere stewardesse for Ryanair, Alessandra Cocca, 
der, efter at hun blev fyret fra flyselskabet, har lagt sag an en selskabet, i samarbejde med den 
norske hovedorganisation, LO. Yderligere, har vi interviewet formanden for LO Hovedstaden i 
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5 
København, Morten Skov i relation til Alessandra Cocca, for at opnå indsigt i konflikten ud fra et 
professionelt synspunkt. Vi analyserede vores interviews, ud fra tre teoretiske aspekter, ved hjælp af 
begrebet solidaritet, præsenteret af Jodi Dean og Søren Juul,  Prekariatet af Guy Standing og sidst, 
ud fra den industrielle relations teori af Richard Hyman. Med hensyn til spørgsmålet om, hvordan 
Ryanair kan opfattes som en trussel, opdagede vi at der kan argumenteres for, at den konkrete 
trussel kan være adskillelsen af den arbejdende arbejdskraft, i og med at Ryanair forhindrer deres 
ansatte i at samles i kampen for bedre løn- og arbejdsforhold. I forhold til den mulige trussel, 
hævder flere eksperter, at andre flyselskaber kan tvinges til at sænke standarderne for på 
ansættelses- og arbejdsvilkår for at forblive konkurrencedygtige på markedet.  
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Kapitel 1 – Indledende afsnit 
 
Indledning og problemfelt 
I 1985 stiftede Tony Ryan samt dele af familien, flyselskabet Ryanair (Corporate Ryanair, online 
18.03.15). Ryanair er et irsk lavprisselskab og det første af sin slags til, at finde solidt fodfæste på 
det europæiske marked med daglige afgange til mange destinationer i Europa og Nordafrika (Den 
Store Danske, online 08.05.15). Selskabet startede med kun at tilbyde indenrigs afgange fra London 
til Belfast, men har siden haft en eksplosiv fremgang i passagerantal, og med over 81 mio. rejsende 
til 128 forskellige destinationer i 2013, er tallet hastigt steget gennem de senere år. Selskabet flyver 
nu derfor til en lang række populære rejsemål rundt i Europa, og har planer om at åbne baser på ny 
grund (Corporate Ryanair, online 08.05.15). Ryanairs forretningsmæssige strategi er primært, at 
flyve til mindre lufthavne rundt i Europa for, at minimere handle- og købsomkostningerne 
(Corporate Ryanair, online, 18.03.15). Ryanair har derfor over længere tid, fløjet fra bl.a. Billund 
Lufthavn i Danmark, men har indtil nu ikke været tilgængelig i Kastrup Lufthavn i København, da 
denne base er væsentligt større end bl.a. Billund Lufthavn. Planen er, at selskabet vil åbne en base i 
Københavns Lufthavn med start d. 26. marts 2015 (LO, nyheder, online 18.03.15).   
 
I dag administreres den daglige ledelse i selskabet af direktøren Michael O’Leary, der har været 
øverste chef for Ryanair gennem 21 år. I sin tid som administrerende direktør har O’Leary lagt sig 
ud med flere faglige organisationer, luftfartsmyndigheder, konkurrerende flyselskaber og passagerer 
(Nyhederne TV2, online 10.05.15). Ifølge Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker i Sydbank, er Michael 
O’Leary den mest fremtrædende frontfigur for flybranchen til, at lægge sig ud med faglige 
organisationer og den danske arbejdsmarkeds model, som han mener, er i strid med generel EU-
lovgivning. Jacob Pedersen beskriver endvidere at Ryanairs forretningsmæssige opbygning ligger 
til grund for, at selskabets flybilletter udbydes langt under markedspris, ”Ryanair er bygget på en 
model, hvor de ansatte nærmest ikke har noget at skulle have sagt ” (ibid.10.05.15). Han tilføjer, at 
dette er en stor del af grunden til at de konkurrerende flyselskaber ikke kan hamle op med Ryanairs 
passagerantal (ibid.). Michael O’Leary har udtalt sig, at han ingen intentioner har, om at tilpasse sig 
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de strukturelle omstændigheder der er gældende på det danske arbejdsmarked, således at tilpasse sig 
den danske model
1
. 
 
Den 7. januar 2015 meddeler Flybranchens Personale Union (FPU) og Serviceforbundet at de vil 
anmode Ryanair om, at tegne en overenskomst for selskabets ansatte, der skal have deres daglige 
arbejdsgang på basen i Københavns Lufthavn. Denne anmodning afviser Ryanair. Herefter, den 3. 
februar, varsler FPU og Serviceforbundet faglig konflikt mod Ryanair. Ryanair afviser fortsat at 
indgå forhandlinger og nægter endvidere, at anerkende lovligheden af dette konfliktvarsel. På den 
baggrund, anmoder LO, på vegne af FPU og Serviceforbundet, arbejdsretten om, at anerkende 
gyldigheden og legaliteten af denne faglige konflikt. LO har endvidere anmodet arbejdsretten om, at 
sætte en dato for afgørelsen, som gerne skal falde inden d. 26. marts, hvor Ryanair officielt åbner 
flyvebasen i København. Efter LO’s anmodning til arbejdsretten, har en række forbund under LO 
varslet sympatikonflikt med Flybranchens Personale Unions medlemmer. Den 16. marts er det 
andet og sidste konfliktvarsel fra LO-forbundene afsendt.  
 Ryanairs udtalelser i pressen, har efter annonceringen af baseåbningen i København, været 
afvisende over for at tilpasse sig den danske model. Selskabet har flere gange afvist, at indgå i 
dialog med Flybranchens Personale Union, FPU, der organiserer luftfartens kabinepersonale. Bl.a. 
udtaler Eddie Wilson, selskabets kommercielle direktør, følgende til DR Nyheder(…), ” - Den 
danske model, hvor man dybest set kan afpresse folk til at indgå kollektive aftaler, de ikke ønsker, 
og bogstaveligt talt ødelægge folks forretning” (DR Nyheder 09.03.15). Denne udtalelse kommer i 
kølvandet på den negative omtale, som Ryanair har fået i forbindelse med baseåbningen i 
København. Trods adskillige afvisninger til forhandling, fortsætter FPU med at invitere Ryanair til 
at indgå dialog, ”Nu vil Ryanair åbne en base i København, og vi forventer, at selskabet respekterer 
den måde, vi samarbejder på i Danmark” (ibid.). Sådan siger FPU’s formand Tilde Waast (ibid.).  
 
Konflikten mellem Ryanair og LO-forbundene er et billede på den forhandling, som i bund og 
grund er rygraden i den danske models praktiske virkemåde. Det som komplicerer konflikt er, at 
Ryanair underkender selve forhandlingsmodellens gyldighed og anser metoden for, at være 
destruerende for deres måde at drive forretning på – det er denne problematik, vi finder utrolig 
                                                        
1 Med den danske model refereres der til forhandlingsprincippet, der sikrer ordnede løn- og arbejdsvilkår på 
arbejdspladserne uden statslig regulær indgriben, nemlig gennem overenskomstaftaler, indgået af 
arbejdsmarkedets respektive parter – arbejdsgiver og arbejdstager. Det skal dog siges, at der er set eksempler på 
politisk overtagen i forbindelse med faglige konflikter gennem tiden. Princippet er dog, at forhandlingerne 
foregår mellem arbejdsmarkedets berørte parter og ikke staten. 
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8 
interessant. Vi opfatter den faglige konflikt, som værende unik i sin form, da problematikken 
omkring Ryanairs baseåbning i København kan være med til, at danne præcedens for lignende 
selskabers oprettelse i Danmark, og dermed have stor indvirkning på den danske models fremtid. 
Det er en konflikt, der har fået massiv mediedækning og derfor mener vi, at konfliktens relevans og 
aktualitet bliver indfriet ved at arbejde med denne problemstilling. Vi vil gennem opgaven, 
inddrage selskabet Ryanair, som primært afsæt til at danne en analyse af den danske 
arbejdsmarkeds models udfordringer, med særligt henblik på den danske models indvirkning på 
arbejdsmarkedet i nyere tid. Derfor er det konflikten mellem Ryanair og LO-forbundene, projektet 
vil have som centralt omdrejningspunkt. Vi vil dykke ned i Ryanairs ansættelseskontrakter med 
henblik på Guy Standings begreb prekariatet, og gennemgå Ryanairs ansattes vilkår, hvor et 
interview med Alessandra Cocca, der er forhenværende stewardesse hos Ryanair, vil blive benyttet 
som eksempel og bærende empiri. Endvidere vil vi benytte Coccas udsagn til, at undersøge hvorvidt 
solidaritet stadig er et relevant begreb i et selskab som Ryanair. Endeligt vil vi tilføre en 
politologisk vinkel på problemstillingen ved, at undersøge Ryanairs forretningsmæssige struktur ud 
fra et industrial relations teoretisk perspektiv. 
 
Til slut har vi en klar intention om at kunne rejse en diskussion, af hvorvidt den danske 
arbejdsmarkedsmodel og danske løn- og arbejdsvilkår for alvor er truet, og hvorvidt selskaber som 
Ryanair bidrager til denne eventuelle angreb på arbejdsmarkedsstrukturen i Danmark.  
 
Afgrænsning 
Vi har i analysen af Ryanair valgt, at afgrænse os til begivenheder der fandt sted til og med den 26. 
marts, hvor Ryanair og FPU skulle i arbejdsretten. Det betyder, at vores analyse tager afsæt i den 
konflikt, der er skabt ved Ryanairs baseåbning i København. Vores valgte teori, der uddybes 
længere fremme i opgaven, inkluderer en afgrænsning og en forklaring på hvorfor netop de teorier 
er blevet valgt.  
 
Emnet, omhandlende konflikten mellem Ryanair og LO-forbundene, er kompleks, da det vedrører 
mange forskellige samfundsmæssige aspekter. Et afsæt i Ryanair bevæger sig på tværs af 
videnskabelige discipliner og felter, ligesom det i mere praktisk forstand bevæger sig på tværs af 
landegrænser. Projektets analyse afgrænses til kun at berøre København. I vores brug af termet 
”Ryanair-casen” vil der blive afgrænset til den specifikke case omhandlende Ryanairs baseåbning i 
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København i 2015. Af den grund har vi valgt kun, at forholde os til Ryanairs kabinepersonale, med 
udgangspunkt i Alessandra Cocca, og dermed ikke foretage komparative analyser til lignende 
personale hos andre flyselskaber. Et interview med vores kilde, Alessandra Cocca, tidl. kabineansat 
hos Ryanair, vil være den bærende empiri i projektet, og det vil udelukkende være hende der bruges 
til at belyse arbejdsvilkår hos Ryanair. Vi afgrænser os dermed fra andre ansatte, kabineansatte og 
piloter m.fl., hos Ryanair, samt andet luftfartspersonale i andre selskaber. Yderligere afgrænser vi 
os fra forbrugerne, altså passagerne, hos Ryanair samt Ryanair og den danske model i et EU 
perspektiv.  
 
Problemformulering  
 
Hvordan udgør Ryanairs baseåbning i København en konkret og potentiel trussel for den danske 
model samt danske ansættelses- og arbejdsvilkår?  
 
Arbejdsspørgsmål 
 
  Hvordan fungerer de overordnede strukturer i den danske model?  
 Hvordan stiller Ryanair sig i kontrast til den danske model? 
 Hvordan defineres det prekære arbejde, og hvordan kan denne arbejdsklasse opfattes som en 
generel fordel for selskaber med samme arbejdsstruktur som Ryanair? 
 På hvilken måde opfattes begrebet solidaritet på en arbejdsplads som Ryanair? 
 Hvordan er magtforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager i Ryanair? 
 Hvilke fordele/ulemper er der for andre lignende selskaber, at Ryanair for lov til at operere i 
Danmark? 
 Har den danske fagbevægelse mulighed for at modvirke den potentielle trussel, som 
Ryanairs baseåbning i København udgør?  
 Hvordan har internationale virksomheder tidligere prøvet at indtræde på det danske marked 
med en lignende forretningsmodel? 
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Kapitel 2 - Metodiske overvejelser 
 
Kvalitativ metode 
I dette semesters problemorienterede projekt har vi taget vores afsæt i den konflikt, der har været på 
arbejdsmarkedet mellem Ryanair og den danske fagbevægelse samt lønmodtagerne i Ryanair. Rent 
metodisk er vores opgave båret af den kvalitative metode, da vi har valgt, at den primære empiri i 
projektet vil være kvalitative interviews. Vores valg af den kvalitative metode bygger på, at vores 
projekt er baseret på en relation mellem to parter på arbejdsmarkedet. Det er en relation, som 
interviewforskningen egner sig godt til at belyse, da den ligger inden for den sociale praksis, og de 
områder vi søger at berøre som tager udgangspunkt i menneskernes valg på arbejdsmarkedet 
(Brinkmann & Tanggaard 2015: 33). Valget af den kvalitative metode er ligeledes et resultat af 
vores tilgang til undersøgelsen af flyselskabet Ryanairs arbejds- og lønvilkår, som primært bygger 
på en tidligere kabineansat hos selskabet. Den metode der blevet brugt gennem alle interviews er 
den semi-strukturerede interviewteknik. Vi har udarbejdet en interviewguide til hvert interview, der 
stemmer overens med den beskrevet af Kvale og Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2009: 153). 
Derudover har vi gjort brug af briefing inden hvert interview, samt en debriefing efter hvert 
interview, hvor vi har klargjort vores forskningsarbejde, samt sørget for at bløde interviewpersonen 
op inden spørgsmålene, takke og spørge om det er muligt med opfølgende kontakt efter interviewet 
(ibid.: 149).  
Det første interview vi fik sat på plads var med formanden for LO-hovedstaden, Morten Skov. 
Under forberedelsen af interviewet med Morten Skov tog vi udgangspunkt i, at det vi skulle 
foretage ville være et eliteinterview (Kvale & Brinkmann 2009: 167). Morten Skov er vant til at 
skulle besvare svære, indtrængende og kritiske spørgsmål fra mennesker med stor faglig viden 
inden for hans faglige område. Derfor forberedte vi interviewet under den forudsætning, at vi skulle 
kende hans hjemler, belæg og retoriske evner til, for at kunne få et konkret svar på vores spørgsmål. 
Der eksisterer, ifølge Kvale & Brinkmann, en asymmetri i magtforholdet mellem i et eliteinterview 
(ibid.) Hvor Morten Skovs erfaring og position, i det miljø vi bevægede os ind i, gav ham en stor 
fordel. Det var derfor nødvendigt, at undersøge og forberede interviewet med spørgsmål, der alt 
sammen havde belæg i fakta og tidligere udtalelser. Måden at opnå symmetri i interviewet, som vi 
søgte, var ved forberedelse og have fået et godt indblik i interviewemnet (ibid.). Udover grundig 
forberedelse og research til interviewet, så sørgede vi for at vores spørgsmål kunne udfordre de 
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udtalelser vores research havde ledt til. Vi arbejdede med spørgsmål, der skulle kunne konfrontere 
ham og dermed indfri formålet om nye indsigter (ibid.). Spørgsmålenes konfronterende natur blev 
dog balanceret, så det ikke virkede angribende, men blot kritisk udfordrende. Ulempen ved denne 
metode, og de konfronterende spørgsmål, vi stillede er, at Morten Skov muligvis ville gå i 
defensiven og ikke bidrage til vores forskningsarbejde. Vi er ikke journalister, og den sondring er 
vigtig at have, når sådan et interview udføres. Så ud over de fordele der er ved behandlingen af en 
elitær interviewperson, som eks. at kunne trænge gennem hans retorik, er der også faren for at 
trække ham i defensiven, og det ville kunne direkte modvirke vores arbejde.  
Endvidere har vi interviewet en tidligere kabineansat hos Ryanair, Alessandra Cocca. Her gjaldt 
nogle helt andre omstændigheder under forberedelsen og overvejelserne op til, og under 
interviewet, end hvad vi havde gjort før i forhold til selve interviewstrategien. Vi lagde i høj grad et 
fokus på de etiske overvejelser (ibid.: 80). Da interviewguiden var klarlagt, gennemgik vi listen 
over etiske spørgsmål fremsat af Kvale og Brinkmann, som en verificeret guide til videnskabelige 
interviews (ibid.: 87). Vi har undervejs sørget for, at stille spørgsmålene så etisk forsvarlige som 
muligt, så der hverken er uhensigtsmæssige konsekvenser rent mikro etisk (ift. til Alessandras 
videre liv) og makroetisk (ift. hvilke større samfundsmæssige fordele eller udfordringer der er for 
bestemte aktører eller relationer ved vores forskning) (Brinkmann & Tanggaard 2015: 473 & 474). 
Vi var klar over, at vi muligvis ville støde på sproglige barrierer under interviewet, da vi havde 
oplevet informanten tidligere under et offentligt møde afholdt af 3F, hvor Alessandra Cocca var 
hovedtaler. Under dette arrangement, hvilket foregik på engelsk, fandt vi ud af at Alessandra Cocca 
havde et begrænset kendskab og formidling af sproget engelsk. Det resulterede i, at vi afstemte 
inden interviewet, at en klar udtalelse og let formulerede spørgsmål var hensigtsmæssige, så vi 
minimerede eventuelle faldgrupper i informantens formidling. Herudover er vi klar over, at 
Alessandra Coccas position i konflikten mellem Ryanair og de danske fagforeninger kan være en 
faldgruppe. Denne position kan influere på sandhedsværdien af Alessandra Coccas udsagn, da hun 
kan have en målsætning om at fremstille arbejdspladsen, Ryanair, værst muligt. Denne faldgruppe 
kan derved påvirke validiteten af informanten, Alessandra Coccas, udtalelser om Ryanair.  Ifølge 
Kvale og Brinkmann defineres validitet således: ”Sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn” 
(Kvale & Brinkamnn, 2009: 272). Vi er klar over at validiteten af Coccas udsagn kan være blevet 
præget af  den tidligere kabine ansattes subjektive syn på selskabet, men vi vælger dog fortsat at 
benytte hendes beretninger, idet vi bl.a. har fået indsigt i hendes tidligere lønseddel og 
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ansættelseskontrakt fra Ryanair, hvilket operationalisere en verificering af nogle af de beretninger 
som Cocca videregiver til os.  
 
Da vores interviews udgør hovedparten af vores empiri i projektet, og vil blive brugt som 
styringsværktøj til at underbygge vores valgte teori gennem analysen, har vi derfor valgt at de 
udførte interviews, så vidt muligt, transskriberes til skriftsprog. Vi har derfor valgt en 
transskriberingsform, der bygger på en omskrivning fra talesprog til skriftsprog (Kvale & 
Brinkmann 2009: 199). Vi vil benytte udtalelser og fremtrædende pointer fra interviewpersonerne, 
og på den baggrund er stemningen og de sproglige bindeord ikke relevante for arbejdet med vores 
interviews. Vi har fastlagt, at ord som ”øh” og andre lignende taleord, som anerkendende ”ja” fra 
intervieweren i baggrunden, er udeladt. Disse ord er udeladt af transskriptionen, da de ikke 
indeholder nogen relevans for selve informationen, der bliver formidlet i interviewet.   
Fravalg af kvantitativ metode 
Vi har fravalgt at benytte den kvantitative metode grundet flere årsager. En af årsagerne er den 
metodiske sværhedsgrad, som ville influere på vores kvantitative dataindsamling; forstået således at 
den tavshedspligt som Ryanairs ansatte underskriver er det svært, at få mange differentierede kilder 
fra koncernen til at omtale om virksomheden og dennes vilkår for de ansatte. Dette har betydet, at vi 
har intensiveret vores fokus på de relativt få kilder vi har haft adgang til og forsøge, at få mest viden 
og data ud af disse.  
 
Valg af teori og empiri 
Vores valg af teori er efter grundig diskussion og research faldet på tre retninger inden for hhv. 
solidaritet, samfundsklassen; prekariatet og industrielle relationer. Vi vil i det følgende afsnit 
redegøre for de forskellige retninger, og dernæst deres relevans og anvendelighed i forhold til vores 
case Ryanair. Afsnittet vil ikke indeholde en nærmere redegørelse af hvem de forskellige forfattere 
bag teoriretninger er. Redegørelsen af teoretikerne vil i stedet optræde i selve teoriafsnittene senere 
i opgaven. 
 
Solidaritetsteori 
Solidaritet vil i denne afhandling være repræsenteret af teoretikeren Søren Juuls begreber. 
Solidaritetsbegreberne fra Søren Juul skal beskrive, hvilke forhold og vilkår lønmodtagere 
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organiserer sig under, eller nærmere ikke organiserer sig under. I denne sammenhæng vil 
forholdene og vilkårene udelukkende omhandle lønmodtagerne i det givne selskab, Ryanair. Vi er 
klar over, findes mange forskellige solidaritetsformer både vertikalt og horisontalt mellem 
eksempelvis arbejdstager og arbejdsgiver i et vertikalt perspektiv, og ligeledes mellem producent 
(de ansatte hos Ryanair) i et horisontalt perspektiv. Det vil sige at, vi har valgt koncentreret os om 
de ansatte og deres solidaritetsformer overfor hinanden og deres arbejdsgiver/ledelse, Ryanair. Det 
er væsentligt at beskrive præmisserne i et solidaritetsperspektiv for organisering blandt individer på 
en arbejdsplads, for på den led at forstå fagforeningernes mulighed for at kunne bidrage til 
organisering. Præmisserne for organisering af de kabineansatte hos Ryanair, vil blive præciseret 
igennem inddragelsen af Alessandra Coccas erfaringer mht. selskabets syn på fagforeninger, og 
ligeledes Ryanairs syn på forholdet mellem ansat og ansat i selskabet. Søren Juuls teoretisering af 
solidaritetsbegreberne, med baggrund i bogen ” modernitet, velfærd og solidaritet - en undersøgelse 
af danskernes moralske forpligtelser” (Juul 2004), vil i denne opgave fungere, som en uddybning 
på den individualisering der finder sted på individbasis, og ligeledes finder sted igennem 
arbejdsfunktioner og miljøer, hvor afstanden i fysisk og psykisk forstand forstørres. Denne 
distinktion mellem fysisk og psykisk afstand mellem individerne, vil optræde udpenslet og defineret 
i opgavens teori afsnit omhandlende solidaritet.  
Prekariatet 
Samfundsklassen; prekariatet, vil i denne afhandling være defineret ud fra Guy Standings 
forståelsen af begrebet. Begrebets definition vil være udledt af Standings bog: Precariat, The New 
Dangerous Class (2011). Klassebegrebet, prekariatet, vil blive benyttet som et værktøj til en udvidet 
forståelse af nogle af de udviklingstendenser som arbejdsmarkedet i dag gennemlever, hvor 
ansættelses- arbejds- og fremtidsvilkårene vil blive prekæriseret, her ekspliceret i Ryanairs 
ansættelsesmetoder. Ydermere vil klassebegrebet blive benyttet til at opnå en mere nuanceret 
forståelse af nogle af de udfordringer som disse udviklingstendenser har påført fagforeningerne. Det 
er et begreb, der i sin enkelthed vil kunne bruges til at beskrive den lønmodtagergruppe, som, ifølge 
Guy Standing, er blevet større og som vil konkretiseres i Ryanairs ansatte. Begrebets anvendelighed 
vil konkret komme til syne i Ryanair-casen, hvor en kabineansat og en pilot, begge tidligere ansat af 
Ryanair, give et billede af hvad det vil sige at arbejde under prekære forhold. Dette vil blive 
illustreret igennem de to personers konkrete udlægninger om deres tidligere reelle arbejdsvilkår i 
Ryanair.  
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Industriel relations 
Til sidst har vi valgt at bruge Richard Hymans kritiske teori inden for industrielle relationer. 
Grundtanken med inddragelsen af Hymans teori, der hører ind under teoriretningen, Industrial 
relations
2
 (IR), er at få et indblik i strukturen i selskaber, samt hvad for nogle strukturelle træk 
regulering eller deregulering har, samt hvilken betydning dette vil have for arbejdsmarkedets parter. 
I denne teori vil fokus være placeret på det magtspil som udspiller sig mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager. Med valget af Richard Hyman er vi underforståede med at hans teori bygger på en 
Marxistisk tankegang – og dermed forudsætter teorien en uløselig konflikt mellem to klasser, som 
han benævner som capital og labour, der er en udbygning af Marx’ klasser: borgerskabet og 
proletariatet. Richard Hymans teori bruges konkret, som nævnt, med udgangspunkt i hans kritiske 
analyseværk, der fokuserer på en asymmetrien i magt og økonomi mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager (Hyman 1975: 23, 32, 170). Hymans perspektiv på IR vil i analysen blive inddraget 
med henblik på at afdække Ryanairs ledelses relation til deres ansatte, samt hvilken betydning 
Ryanairs forretningsmodel har for denne relation. 
Der bliver i samspil med disse tre teoriretninger inddraget en løn – og ansættelseskontrakt, der 
benyttes som empiri i vores analyse af de forhold som de kabineansatte bliver ansat under. 
Kontrakten ”Crewlink Contract of Employment”, som vi har modtaget af vores kilde Alessandra 
Cocca, viser de konkrete arbejdsvilkår vores interview person Alessandra Cocca er underlagt i 
selskabet Ryanair. Denne kontrakt vil blive brugt til at påvise hvordan Coccas arbejdsstilling i 
Ryanair kan defineres som værende et prekært arbejde. Endvidere vil vi inddrage 
ansættelseskontrakten til at uddybe hvorvidt der eksisterer et magtforhold imellem arbejdsgiver og 
arbejdstager med inddragelse af Richard Hymans IR-perspektiv til at belyse betydningen af 
magtforholdet. I vores diskussion vil der også blive inddraget en lønseddel fra samme kabineansatte 
Alessandra Cocca, hvor denne lønseddel skal benyttes til at påvise forskellen på Ryanairs lønninger 
og luftfartselskabet SAS. 
 
Samspillet mellem teorierne 
De tre teoriretninger giver sammenlagt en indsigt i nogle af de problemstillinger som optræder i 
forbindelse med Ryanairs base åbning i Kastrup. Teoriernes differentierede anvendelighed og 
formål vil bidrage til en tværfaglig problemorienteret forståelsestilgang af konflikten mellem 
enkeltstående parter: Ryanair, den danske model, de prekære ansatte og fagforeningerne.  
                                                        
2 Industrial relations teoriretningen vil blive redegjort for i kapitlen teoretiske redegørelser 
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Valget af empiri til projektet er ligeledes foretaget på baggrund af diskussion mellem projektets 
forfattere med inddragelse af projektets vejleder. Diskussionerne er resulteret i to overordnede 
individer, som baggrund for vores analyse af Ryanair-casen: Alessandra Cocca (tidligere Ryanair 
medarbejder) og Morten Skov (Formand for LO-Hovedstaden). Vi har valgt at interviewe 
Alessandra Cocca, for at få et indblik i virksomheden Ryanairs virkemåde overfor dets ansatte. Vi 
har valgt at interviewe LO-Hovedstadens formand, Morten Skov, pga. den viden som han vil kunne 
give os i forhold til de strukturelle forandringer der er sket i nyere tid på arbejdsmarkedet og 
hvordan disse har indvirket på organiseringsgraden. Ydermere til hvorvidt og i hvilken udstrækning 
de prekære tendenser kommer til udtryk på det danske arbejdsmarked i dag. 
Da grundlaget for analysen ligger på kvalitativ empiri er det trækker projektet i en retning som 
konsekvens deraf, som fortjener at blive redegjort. En fordel ved interviewet er, at det bidrager med 
en udspørgende og lyttende metode med formålet at tilvejebringe grundigt efterprøvet viden (Kvale 
& Brinkmann 2009: 19). Det man får ud af at bruge interviewteknikken som forskningsmetode er 
en mere personlig og dybdegående viden i den specifikke kontekst. Det er dog nogle overvejelser, 
som er nødvendige at gøre sig inden og efter et interview. For det første, gælder der nogle etiske 
overvejelser, her især under et interview med et individ som Alessandra Cocca, hvem åbenlyst står i 
konflikt med modparten (Ryanair). Endvidere, gælder det derfor, at sondre interviewerens position, 
hvor intervieweren og den interviewede bliver fælles skabere af viden (Ibid.: 34). Disse sondringer 
vil blive mere udførligt diskuteret i metodeafsnittet. 
 
Præsentation af interviewpersoner 
Dette afsnit skal fungere, som et indblik i de tanker og begrundelser vi har i forhold til de personer 
vi har interviewet. Afsnittet skal kun anskues som en kort introduktion til de enkelte personer og 
deres rolle i projektet. 
 
Alessandra Cocca 
Tidligere kabineansat hos Ryanair. Alessandra Cocca har oplevet virksomhedens arbejds- og 
lønvilkår indefra, og ligger i øjeblikket i konflikt med selskabet, da hun mener at hun er blevet 
uretmæssigt afskediget. Fagforeningerne FPU og LO har i denne forbindelse erklæret deres støtte til 
Cocca, og har valgt at tage del i sagen og konflikten (Bilag 1: 2).  
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Vi valgte at få kontakt til Alessandra Cocca idet hun kan give os en indsigt i de reelle vilkår, som 
selskabet pålægger deres ansatte. Samtidig er hendes kendskab til fagforeningerne og deres 
bevægemønstre interessante for os, da vi ligger et sideløbende fokus på de danske fagforeninger og 
den faldende organiseringsgrad. 
 
Morten Skov 
Formand for hovedorganisationen LO’s afdeling i hovedstadsområdet, LO Hovedstaden. Morten 
Skov arbejder dagligt med fagforeninger og er med til, at forme fagbevægelsens politiske profil 
med henblik på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik. Skov kan give os sit svar på, hvad han 
mener skyldes den faldende organiseringsgrad. Ligeledes kan han give os en indsigt i hvordan 
arbejdsmarkedet ser ud i dag, og om det fortsat er et arbejdsmarked hvor fagforeninger er 
essentielle. Morten Skov vil optræde i sammenhæng med Alessandra Cocca, da vi i vores analyse 
vil forsøge at inkorporere begge deres udsagn i forsøget på, at forstå og koble strukturerne fra 
arbejdsmarkedet sammen med Alessandra Coccas situation i Ryanair.  Skov vil ligeledes levere en 
redegørelse af fagforeningernes overordnede udfordringer i starten af projektet.  
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Kapitel 3 - Teoretiske redegørelser 
 
 
Solidaritetsbegrebet - ved Søren Juul og Jodi Dean 
På baggrund af en undren om hvorledes fællesskabet på arbejdsmarkedet er truet, af en reducering 
af muligheden for solidaritetsdannelse og graden af denne, vil vi definere og arbejde med 
solidaritetsbegrebet ud fra den amerikanske sociolog Jodi Deans definition, som det er beskrevet af 
den danske sociolog Søren Juul, med hans rettelser og hans videre udbygning af begreberne. I en 
analyse af solidariteten på arbejdsmarkedet, vil der blive taget udgangspunkt i selskabet Ryanair og 
yderligere, i den tidligere kabineansatte Alessandra Cocca. I analysen undersøges solidariteten 
mellem Ryanairs kabineansatte, og hvorledes muligheden for at forene sig reduceres eller fjernes. 
Udgangspunktet for redegørelsen og analysen af solidaritet, tages i Søren Juuls bog, Modernitet, 
velfærd og solidaritet, som tager afsæt i en kritisk analyse af det senmoderne samfunds tendenser, 
hvor Jodi Deans begreber behandles i henhold til Juuls egne uddybelser.  
Udefra disse to sociologers arbejde med solidaritetsbegrebet, vil der, i det følgende afsnit, blive 
redegjort for Juul og Deans opfattelse af individets solidaritetsopfattelse i forhold til kollektive 
fællesskaber, som eksempelvis fagbevægelsen. Forud for at kunne lave denne sammenkobling 
imellem individet og det kollektive fællesskab, redegøres der for begrebet solidaritet, som udformes 
efter Jodi Deans solidaritetsformer med supplement fra Søren Juul.  
 
Jodi Dean arbejder med tre forskellige former for solidaritet: den affektionelle solidaritet
3
, den 
konventionelle solidaritet, og den refleksive solidaritet. Disse tre former for solidaritet er hver især 
opstået i forskellige dele af samfundshistorien. Ifølge teorien, er det altså den samfundsmæssige 
udvikling, der bestemmer dominansen af solidariteten. Solidariteten må derfor anses igennem 
samtiden og den kontekst den er en del af (Juul 2004: 14). 
 
Den konventionelle solidaritet 
Den konventionelle solidaritet er født af det moderne industrisamfund, hvor fælles værdier og 
interesser udgjorde fundamentet for en diskurs det store fællesskab (Juul 2013: 66). Det er under 
denne solidaritets epoke af klassekampe og arbejdsbevægelser, at fagforeningerne opstod og 
                                                        
3 Vi har dog valgt at afgrænse os fra brugen af den affektionelle solidaritet, da vi ikke finder denne solidaritetsform 
relevans gennem analysen. 
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muliggjorde et stærkt og indflydelsesrigt fællesskab på tværs af individer: 
”It arises from traditions and values that unite a group or a community and is often strengthened 
through common struggles or efforts. It shows itself in shared convictions and goals that unite 
people as members of a group ” (Juul 2013: 66).   
Denne solidaritet tager, som den affektionelle solidaritet, udgangspunkt i ”dem” og ”os” og laver 
denne inddeling af grupper på baggrund af fællesskaber og ligheder. Mentaliteten om ”dem” og 
”os” forener individer med samme værdier og overbevisninger, og er med til at give en bestemt 
grad af medbestemmelse og indflydelse i samfundet. Et eksempel på dette, er medlemmernes 
betydning i fagforeningerne, hvor fagforeningerne står stærkere og mere magtfuldt hvis 
medlemstallet ligeledes er højt (Juul 2013: 66). En mere konkret definition af ”dem” og ”os”-
begreberne, som Jodi Dean arbejder med, indenfor konventionel solidaritet, kan ses i de fælles mål 
fagforeningerne begyndende arbejdede med, eksempelvis bedre løn- og arbejdsvilkår. Opdelingen 
heri, bestod af de oprørte arbejdere, som blev til en kollektiv solidaritetsgruppe som indebar en 
kerne af fælles værdier, og arbejdsgiverne som blev ”dem” (alt efter det perspektiv, der bliver 
anskuet ud fra) (Juul 2013: 66).  
Denne solidaritet opfatter Dean, som værende positiv, og en vigtig mulighedsskabende del af 
historien om individets organisering, og hvordan individet tillægges magt i et stort fællesskab. Dog 
kan denne solidaritet, i stedet for at være mulighedsskabende for individets betydning i eksempelvis 
en fagforening, være begrænsende og i stedet sætter de kollektive overbevisninger grænser for 
medlemmernes frihed. Dean mener, at hvis det grundlæggende fundament som fællesskabet er 
bygget på, forandrer sig og ikke længere kan favne alle medlemmerne af fællesskabets interesser, så 
begrænses individet på bekostning af fællesskabets interesser, da man i fællesskabet er underlagt 
nogle fælles værdier: ”This group solidarity sets limits on members’ opportunities to express 
themselves freely. If they want to be members they must subject themselves to the norms, values and 
interests that apply to the group” (Juul 2013: 66). 
 
Den refleksive solidaritet 
Den tredje solidaritetsform Jodi Dean arbejder med, er den refleksive solidaritet, som er 
kendetegnet ved at være det senmoderne samfunds solidaritetsform. Her er fællesskaberne og 
samhørigheden, ikke er begrænset i termerne om ”dem” og ”os”, modsat de andre solidaritetsformet 
(Juul 2013: 67). Der er ikke toneangivende værdier eller traditioner, som er bestemmende for 
individets valg af fællesskaber og relationer, og i vores differentierede samfund kan det være 
svært/nærmest umuligt at definere ”dem” vs. ”os” (Juul 2013: 66-67). Som det fremgår af 
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betegnelsen den refleksive solidaritet, er individet i stand til at forholde sig refleksivt i forhold til 
andre individer, fællesskaber og loven, og har evnerne til, at sidesætte traditioner og normer 
indenfor et givent fællesskab, og i stedet fokusere på hvad der rør sig i nuet: 
”Dean rightly points out that general rules are employed in situations and must be interpreted 
under concrete circumstances” (Juul 2013: 68).  
Jodi Dean ser denne senmoderne refleksive solidaritet, som en mulighed og et fremskridt for det 
moderne individ, da al information, viden, selvopdagelse, m.m., er åben og ubetinget tilbudt til 
individet (Juul 2013: 67 & 98)  
 
Juuls videreudvikling 
I forlængelse af Jodi Deans solidaritetsformer, inddrages Søren Juuls videreudvikling af Deans 
teori. Som dansk sociolog kan Juul bidrage til en større forståelse af den danske form for solidaritet, 
og ydermere, bidrage til en større forståelse af solidaritetsbegrebet som sådan. Søren Juul, i tråd 
med Jodi Dean, mener at vores solidaritet er farvet af den senmoderne samtid vi lever i, og at vi 
bevæger os imod den mere refleksive solidaritetsform; væk fra de traditionelle værdier som har 
mistet deres integrationsskabende kraft (Juul 2004: 98).  
I det moderne industrisamfund, byggede fagforeningerne sig op omkring solidariteten mellem 
medlemmerne, og bandt dem sammen af de fælles forudsætninger og interesser som medlemmerne 
havde. Det er derfor interessant at se den udvikling solidariteten har taget, da man i vores 
senmoderne tidsalder oplever udmeldelser - og en enorm tilbagegang i fagforeningernes 
medlemmer (Nyhederne TV2, online 05.03.14). Jodi Dean og Søren Juul er begge enige om, at vi i 
dag bevæger os mere over imod den refleksive solidaritet (Juul 2004: 27). Trods deres enighed om 
en stigende refleksivitet i solidariteten, mener Søren Juul ikke at Deans begreb af denne 
solidaritetsform er fyldestgørende (Juul 2004: 100). Jodi Dean tager ikke hensyn til, at der 
eksisterer samfundsinstitutioner der varetager nogle af individets moralske forpligtelser, såsom det 
at betale skat og derved understøtte velfærdssamfundet. Hun differentierer ikke imellem typerne af 
den refleksive solidaritet, og derfor har Søren Juul videreudviklet den refleksive solidaritetsform i 
to uddybende typer (Juul 2004: 27). Juul mener at for at kunne forstå udviklingen og solidariteten i 
samfundet, må man både undersøge det civile samfund (det enkelte individ) samt samfundets 
institutioner, og ligeledes sætte fokus på udviklingen mellem system og borger (Juul 2004: 101).  
 
Søren Juul mener at Jodi Deans solidaritetsformer har behov for en yderligere specifikation, således 
har Juul har opdelt den refleksive solidaritet i to underliggende typer: den refleksive personlige 
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solidaritet
4
 og den refleksive institutionelle solidaritet
5
 (Juul 2004: 101). Søren Juul og Jodi Dean 
snakker om det refleksive individ med nye muligheder og nærmest ubegrænset valg, men det skal 
understreges fra Juul, at individet trods alt ikke kan vælge frit uanset normer og værdier: ”At tale 
om refleksive individer frigjort fra et snævert normsystem indebærer ikke, at de har fuldkommen 
autonomi”(Juul 2004: 28). Individet er trods den nye refleksive tidsalder ikke komplet frigjort fra de 
sociale strukturer og fællesskaber, og er til stadighed forankret i de respektive betingelser i deres 
befolkningsgruppe (Juul 2004: 28).  
 
Hverdagssolidaritet  
Juuls undersøgelser af hverdagssolidariteten iblandt medarbejderne, har vist at der er en udbredt 
refleksiv tilgang overfor sine forpligtelser på arbejdspladserne. I Juuls undersøgelser af solidariteten 
på arbejdspladserne, ses der først og fremmest en forstærket identifikationsfølelse overfor 
arbejdsopgavernes løsning(Juul 2004: 375). Søren Juul mener dog ikke at en svækkelse af 
solidariteten er ensbetydende med at den er komplet fraværende på arbejdspladsen. Den 
omskiftelige solidaritetsfølelse kommer i mange varianter, alt efter hvilken betydning det enkelte 
individ ligger i det, og som Juul påpeger det eksisterer der stadig solidaritet – refleksiv solidaritet 
(ibid.). ”Det er de færreste, der opfatter deres arbejdsplads som en rendyrket vinderkultur, og de 
fleste steder samarbejder man tydeligvis om arbejdsopgavernes løsning” (ibid.). 
Hverdagssolidariteten omfatter kun et begrænset omfang af individer, hvor de ansattes solidaritet 
med kollegaerne og arbejdspladsen først og fremmest er en solidaritet der begrænser sig til 
ligestillede (ibid.).  
 
At solidariteten ikke er ubetinget til alle på arbejdspladsen, kommer til udtryk ved at der på mange 
forskellige arbejdspladser og – funktioner hersker en norm om at være effektiv og funktionsduelig. 
Der er nogle generelt gældende krav om at man er hundrede procent effektiv og er i besiddelse af 
nogle individuelle og sociale færdigheder, hvis man vil være en del af fællesskabet på arbejdet. Juul 
                                                        
4
 Refleksiv personlig solidaritet: Individets nære bånd af familie, venner og medborgere skabes igennem egne 
refleksioner, og man er i højere grad herre over at vælge sine nærmeste. Den personlige refleksive solidaritet betegner 
de forpligtelser og ansvar vi har overfor vores nære og tætte medmennesker (Juul 2004: 27 & 28). 
 
5
 Refleksiv institutionaliseret solidaritet er den tilknytning man har til de forskellige samfundsmæssige institutioner og 
organisationer. Den berør det refleksive individ udenfor de nære personlige relationer, og der skabes i stedet en 
ansvarlig orientering til samfundsordenen/strukturen (Juul 2004: 27 & 28). 
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konkluderer i sine undersøgelser af arbejdsmarkedet solidariteten, at man generelt kan karakterisere 
den arbejdende befolkning som værende ”moderat individualistiske”. Søren Juul finder på baggrund 
af sin undersøgelse en grundlæggende tendens til at være individualistiske, men at medarbejderne 
udviser en vis forpligtelse til at hjælpe sine ligestillede i hverdagens løsning af opgaver (ibid.).  
 
Prekariatet – ved Guy Standing 
Denne teoribeskrivelse af samfundsklassen prekariatet, vil klarlægge klassens identifikationer og 
indeholde en forklaring på årsagerne til klassens opblomstring og tilvækst. Dette vil bl.a. gøres ud 
fra et historisk perspektiv, hvor globaliseringen vil være et væsentligt tema. Efterfølgende vil der 
blive præsenteret dele af Guy Standings begrebsapparat som vil blive taget i brug senere i opgaven, 
bl.a. i projektets analyse af de konkrete udfordringer som den danske model står overfor, i forhold 
til Ryanairs ansættelsesmetoder.  
Prekariatet er Guy Standings definition på den samfundsklasse, som er vokset frem af den globale 
konkurrencedrevne verden. Denne klasses frø blev sået, og vokser, med den globale transformation 
(Standing 2011: 26). Standing formulerer det således: ”To understand why the precariat is growing 
one must appreciate the nature of Global Transformation. The globalisation era (1975-2008) was a 
period when the economy was ’disembedded’ from society as financiers and neo-liberal economists 
sought to create a global market economy based on competitiveness and individualism” (Standing 
2011: 26). Standing forklarer herigennem, hvordan den øgede konkurrenceorientering og 
individualisering af markedet, og samfundet generelt, fungerer som en katalysator for prekariatets 
fremvækst. For at vende tilbage til den globale transformation og dennes konsekvenser i forhold til 
prekariatet er det nødvendigt at tildele dereguleringen af markedet en væsentlig rolle, hvilket 
ligeledes var en del af den globale transformation. Standing beskriver det således:  
”The objective of economic growth – making us all richer, it was said – was used to justify rolling back 
fiscal policy as an instrument of progressive redistribution. High direct taxes, long used to reduce 
inequality and to provide economic security for low earners, were presented as disincentives to labour, 
save and invest, and as driving investment and jobs abroad” (Standing 2011: 26)  
Denne deregulering som implicit står beskrevet i ovenstående tekstpassage skulle altså bl.a. forsøge 
at fastholde virksomheder, og investorer i landet. Dereguleringen kan siges at fjerne de 
samfundsmæssige styringsinstrumenter, der fra staten tildeler markedet den overordnede 
bestemmelsesret, i forhold til køb, salg og forbrug af samfundets varer– herunder arbejdskraften. 
Det er i købet, salget og forbruget af arbejdskraften at prekariatet udstilles. De prekære arbejdere er 
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individer, som arbejder under jobmæssige usikkerheder, og som forbruges af virksomhederne i det 
omfang virksomhederne ønsker. Dette forbrug af arbejdskraften vil vi vende tilbage til senere i 
opgaven, hvor blandt andet Ryanairs syn på hvorledes lønnen for arbejde burde fastlægges. For at 
vende tilbage til forståelsen af prekariatet som en særlig samfundsklasse, er det essentielt at 
understrege klassens fragmenterede sammensætning af individer, som i sin helhed udgør klassen 
selv (Standing 2011: 7). Der kan være mange veje ind i prekariatet, og som Standing forklarer; er 
dette en voksende klasse, som inkluderer individer på tværs af uddannelse, opkomst og ambitioner. 
Førhen blev et individs klasse typisk opgjort i individets uddannelse, profession og sociale status. I 
forståelsen af prekariatet er det derfor nødvendigt at fralægge sig tidligere forståelsers opbyggelse 
og sammensætning, da netop disse parametre ikke er en homogen størrelse i prekariatet og derved 
vil føre til større forvirring end forståelse (Standing 2011: 13).  
I den forbindelse er det relevant at inddrage Standings pointe, vedrørende tidligere 
samfundsklassers organisering og samlingsgrundlag: ”All the great movements throughout history 
have been class based, for better or worse. One group interest has (or several) has fought against 
another, the latter having exploited and oppressed the former. The precariat has grown because of 
the policies and institutional changes in that period.” (Standing 2011:  2). I dette citat udstilles 
prekariatets fundamentale forskel fra tidligere tiders klassers sammensætning og fællesnævner. 
Prekariatet adskiller sig altså fra andre samfundsklasser og folkebevægelser, ved ikke at have et 
samlet mål at mødes om og kæmpe for. Der kan dog argumenteres for, at der inden for et mindre 
felt af prekariatet, vil herske en konsensus mellem problemstilling og problemløsning. Et eksempel 
kunne være bedre arbejdsvilkår hos de kabineansatte hos Ryanair
6
.  
I forståelsen af prekariatets opbyggelse og sammensætning, kan der med fordel tages udgangspunkt 
i ordets etymologi. Etymologisk, er et prekært arbejde et ”udsat arbejde” (Den Danske Ordbog, 
online). Det er denne grundsten som må være den bærende søjle, i forståelsen af samfundsklassens 
fragmenterede identitet. Individer i denne klasse er altså udsatte arbejdere, hvem typisk ikke er 
sikret igennem fagforeninger og lignende organisationer. Det er i årsagerne og vejene ind i 
prekariatet, at den danske model og de danske fagforeninger møder en verdensomspændende 
trussel. En af vejene ind i prekariatet, er i individets syn på sin arbejdsplads. Hvis individet anser sit 
                                                        
6 Der vil dog eksisterer en faldgruppe, præciseret i begrebet ’transitarbejdsplads’, hvilket vi vil vende tilbage til i 
analysen.  
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arbejde som værende en ”stepping stone”, som Standing formulerer det, vil individet typisk 
devaluere værdien af arbejds- og lønvilkårene i dette respektive arbejde, idet at individet ikke 
mentalt forestiller sig en længerevarende karriere eller længerevarende ansættelsesperiode i denne 
jobfunktion (Standing 2011:  59). Denne pointe vil vi uddybe i analysen, omhandlende solidariteten 
blandt kabinepersonalet hos Ryanair. 
I forsøget på at danne ramme om de differentierede veje ind i prekariatet formulerer Standing to 
overordnede idealtyper. Disse idealtyper kalder Standing ”grinners” og ”groaners”. Forskellen 
mellem disse to beskrives således: ”Grinners welcome precariat jobs, and groaners, obliged to take 
them in absence of alternatives” (Standing 2011: 59). Disse termer består de to fundamentale, og 
mentale tilgange til de prekære jobs. Som ovenstående citat afslører, er grinners personer, som ser 
positivt på de prekære jobs. Disse individer findes på tværs af aldersgrupper og nationaliteter, 
hvilket deres modsætning, groaners, ligeledes gør. For at eksemplificere individtyperne ud fra disse 
definitioner, er det gunstigt at benytte den ældre del af befolkningen som eksempel. I denne 
sammenhæng, er de ældre grinners, personer med en solid pensionsopsparing og et godt helbred, 
hvem gerne tager et job, hvor lønnen er sekundær, da dette individ har ressourcerne til at vælge et 
job ud fra værdiladet årsager, såsom nydelsen ved at være i beskæftigelse (Standing 2011: 59). I 
samme sammenhæng er groaners individer, hvem har en mindre eller ingen pensionsopsparing. 
Disse individer er nødsaget til at tage jobs, hvor lønnen er af afgørende karakter. Disse ældre 
groaners forholder sig i konkurrence, med mere energiske unge ansøgere, og ligeledes i 
konkurrence med mindre lønorienterede ældre groaners. 
Disse to mentale tilgange til prekære jobs vil blive benyttet aktivt i forhold til analysen i forståelsen 
af interviewpersonen Alessandra Coccas ufrivillige forskydning fra den ene tilgang til den anden.   
Transitarbejdsplads & Transitbranche 
Afledt af Guy Standings teori om prekariatet har vi konstrueret to begreber, som vil blive benytte 
igennem projektet. Disse begreber vil blive præsenteret og defineret i nedenstående tekstafsnit 
 
Ordet ’transit’ betyder: ”Et sted, hvor en vare eller person opholder sig i et afgrænset 
tidsrum”(Sproget.dk, online. Ordbog). At ordets betydning indeholder en mulig sammensmeltning 
af vare og mennesker gør begrebet interessant i det nuværende forhold mellem arbejdstager og 
arbejdsgiver. Guy Standing viderefører tankegangen om en udvidet vareliggørelse i samfundet 
igennem begrebet: ”commodification”, hvilket oversat betyder: ”Tingsliggøre” som i denne 
sammenhæng kan anskues som et synonym til vareliggørelsen. ’Commodification’ er et essentielt 
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element i Standings beskrivelse af nutidens syn på et samfundets individer og 
institutioner(Standing, 2009: 26).  
 
Vi vælger at konstruere og benytte disse sammentrækninger af transit og arbejde og ligeledes transit 
og brancher, idet at begrebernes sammensætninger forøger og præcisere forholdene indenfor disse 
typer af jobs og brancher. Til sidst er det nødvendigt at understrege at begreberne 
transitarbejdsplads og transitbranche udelukket realiseres igennem individernes individuelle 
tilgange til deres respektive job og branche. Dette skyldes at det ikke er muligt at anskue alle 
individers holdninger over en kam, hvilket betyder at det er umuligt at definere en hel arbejdsplads 
eller branche som et transitområde, idet det ikke er muligt for os at verificere at alle de respektive 
arbejdstagere har den samme transitmæssige tilgang til deres arbejdsplads eller branche.  
 
Industriel relationsteori – ved Richard Hyman 
Til undersøgelse af hvorvidt Ryanair stiller en konkret trussel mod den danske model har vi valgt at 
gøre brug af Richard Hymans teori inden for industrial relations teori
7
. Dette betyder, at vores 
analyse indenfor dette felt tager udgangspunkt i hans teori, der er en kritisk tilgang med træk fra 
marxistisk tankegang. Denne analysedel vil ligge et fokus på magtforholdet i konflikten mellem 
Ryanair og den danske model. Formålet er at belyse hvilken betydning Ryanairs forretningsmodel 
har for deres magtforhold til deres ansatte og derfra lede videre til en analyse af hvorledes deres 
magtforhold indeholde underminerende elementer, i forhold til den danske model. 
 
Richard Hymans analyse af arbejdsmarkedet, inden for IR-teori er taget i et overordnet 
udgangspunkt i et konfliktfyldt arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere ses som 
havende modsatrettede interesser. Industrielle relationer defineres af Hyman som et studie af 
”processes of control over work relations” (Hyman 1975: 12).  
Med kontrolprocesser menes der, hvorledes arbejdsmarkedet kan ændres ved forskellige processer. 
To eksempler på sådanne processer er arbejdsregulering (jf. afsnittet om den danske model 
nedenfor) og strejker (ibid.), hvori arbejdsforholdene ændres gennem processerne. Vigtigere for 
                                                        
7
 Industrial relations (IR) er beskrevet af Carsten Strøby Jensen, som værende studiet af kollektive former for 
organisering og aftaler på arbejdsmarkedet (Jensen 2012: 13). Denne beskrivelse passer vel til et bredere spektrum af 
IR-forskning, som har mange teoriretninger (ibid.: 25-57), men i opgaven vil der blive taget udgangspunkt i Richard 
Hymans definition, som nævnes nedenfor. 
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Hyman er hvem der besidder magten til at kontrollere de processer der skaber ændringer på 
arbejdsmarkedet. Hvis markedskræfterne får lov til at styre arbejdsmarkedet, er det selskaberne der 
har den største del af magten over kontrolprocesserne. Omvendt hvis arbejdsmarkedet reguleres af 
f.eks. den danske model, så ligger en stor del af magten til at styre kontrolprocesserne i en 
konsensus mellem arbejdsmarkedets parter. I Hymans teori, er der en antagelse om en uundgåelig 
konflikt på arbejdsmarkedet på forskellige områder – hvad end det er åbne eller forholdsvist skjulte 
konflikter, der opstår i gennem en interessekonflikt på arbejdsmarkedet.  
 
Klassekonflikten fylder meget i Hymans teori, som han eksempelvis skriver: ”Between these two 
classes there exists a radical conflict of interests, which underlies everything that occurs in 
industrial relations” (Hyman 1975: 23). Denne klassedeling, der tydeligt trækker på marxismen, er 
gennemgående i Hymans teori, men han kommenterer dog, at klasserne skal ses som en abstraktion 
på nogle underlæggende magtforhold på arbejdsmarkedet (Hyman 1975: 42). Det skal altså ikke 
forstås som en klar deling af mennesker, inden for enten arbejderklassen eller kapitalejerne, men 
nærmere med formålet at kaste lys over relationerne mellem ledelse og ansatte. 
 
Hyman mener, at der eksisterer en asymmetri i magt og økonomi mellem kapitalejere og arbejdere 
(de to klasser) – altså at kapitalejerne har en fordel i tilegnelse af kontrollen over 
arbejdsrelationerne. Det er en asymmetri der har sit grundlag i klassernes antagonistiske forhold, 
hvor arbejderne har ret til at blive udnyttet for deres arbejdskraft og afgive deres merværdi til 
kapitalejerne, der har ret til at udnytte arbejderne (ibid.: 86 & 87).  
Denne asymmetri, som Hyman specielt gør sig bemærket på, danner grundlaget for en anden af 
hans centrale pointer – hvorvidt en løn er fair. En fair løn menes at indeholde en konflikt i sig selv, 
hvor ideen om en fair dags arbejde er en konstruktion af kapitalejere, der indbygger en form for 
moralsk obligation som arbejderne skylder i form af deres arbejde (Hyman 1975: 146). En fair løn 
og en fair dags arbejde ses som et middel af kontrol over arbejder, som arbejderne accepterer 
(ibid.). Årsagen til at arbejdernes accept er, at diskursen bliver fastlagt med grundlag i 
arbejdsmarkedets traditionelle relation, hvor merværdien afgives til kapitalejerne (ibid.). En delvis 
magt over arbejdernes forståelse af arbejdet ligger heraf også i diskursen om en fair dags arbejde 
(ibid.: 146 & 147). 
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Væsentligt for forståelsen af Hymans IR-teori er, at forstå hans definition af magt – da det er 
magten, og hvem der besidder den, der danner grundlaget for hans teoretiske arbejde. Ifølge Hyman 
kan en magthavende i arbejdslivet enten direkte kontrollere det fysiske og sociale miljø. Hyman ser 
også magt, som noget der eksisterer via non-decisions, hvor fratagelsen af alternativer ender med at 
gavne den magthavende (Hyman 1975: 26). Hyman uddyber, at magten oftest forankres i en 
privilegeret adgang til materielle og/eller ideologiske ressourcer (Ibid.). Det betyder, at en 
kapitalejer, der har materielle ressourcer (i form af produktionsmidlerne) og ideologiske ressourcer 
(i form af diskurser, som: ”there will always be masters and men” (ibid.)), har rig mulighed for 
tilegnelse af magt. 
 
Fagforeninger, stat og marked 
Hymans teori bygger på en forståelse af de industrille relationer som et foregående mellem staten, 
kapitalejere og arbejdere. Det er dog nævneværdigt, at han samtidigt anerkender grupperinger, der 
falder uden for disse kategorier (ibid.: 22). 
 
Hymans syn på fagforeningerne er, at de i høj grad er løsningen på den asymmetriske relation 
mellem arbejdsgivere og arbejdstagere – eller med Hymans ord, mellem capital og labour. 
Fagforeningens dannelse balancerer dominansen af arbejdsgiveren (ibid.: 64) og giver gennem 
kollektiv handlen en form for balance i magtforholdet mellem kapitalejere og arbejdere. Det er 
inden for marxistiske IR-teori en vigtig tese, at undertrykkelsen og udnyttelsen af arbejderklassen 
kan bekæmpes ved en opstand – her ses fagforeninger, som midlet til målet (Jensen 2012: 40). Den 
underlæggende konflikt er, som nævnt ovenfor, nogle modstridende interesser mellem kapitalejere 
og arbejdere, der søger at få mest ud af deres relation til hinanden – det er en kamp om merværdien 
og ordentlige forhold. Denne kamp kan fra arbejdernes side dog ikke varetages individuelt, og 
derfor er fagforeningerne og den kollektive handlen vigtigt. Fagforeninger kan med andre ord 
balancere magtforholdet mellem arbejdere og kapitalejere på arbejdsmarkedet. Gennem denne 
balance, kan der forhandles fra begge sider og der kan opnås rimelige vilkår. 
Yderligere, mener Hyman, at fagforeningerne ikke udelukkende eksisterer for arbejderne, men at 
der eksisterer en gensidig interesse, hos både kapitalejere og arbejderne for fagforeningernes virke. 
Kapitalejerne ser fagforeninger som et middel til at opnå stabilitet på arbejdsmarkedet, hvor 
kollektive forhandlinger foregår på nogle præmisser, der ikke forandrer nogle grundlæggende 
strukturer på arbejdsmarkedet (Hyman 1975: 109).  
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Statens anses for at favorisere kapitalen for at styrke de nationale interesser. Årsagen til dette er, at 
staten ser kapitalen som en måde til at skabe højere velstand, hvorimod Hyman påpeger, at 
favorisering af kapitalen sker på bekostning af dem de nationale interesser burde varetage (ibid.: 
145). De nationale interesser burde varetage arbejderne, som er majoriteten af befolkningen ifølge 
Hyman, men staten vender ofte sit fokus mod minoriteten (kapitalen og de mennesker der ejer 
produktionsmidlerne). 
 
Markedet er ikke bare udbud og efterspørgsel, men også et forum der involverer relationer med 
magt og kontrol (Hyman 1975: 30). Markedskræfterne, eller kapitalen, anser Hyman som havende 
et forvrænget syn på arbejderklassen, hvor de bliver vareliggjort (Jensen 2012: 42-43). Det er galt, 
mener Hyman, da individer har et liv udenfor arbejdet, og en vareliggørelse af menneskerne fjerner 
deres alsidighed – tager dem fra at være subjekter til objekter. Kapitalejerne har flere fordele i den 
antagonistiske relation med arbejderne. For det første, har kapitalejerne en økonomisk og 
magtmæssig fordel over arbejderne. Arbejdsgiverne ejer kapitalapparaterne og dermed er hans 
underlæggende magt altid til stede i forhandlinger (Hyman 1975: 170). For det andet ser 
kapitalejere også andre midler til at presse med i forhandlinger, som f.eks. inkluderer ”the reserve 
army of the unemployed” (ibid.: 103), som Hyman skriver med indirekte reference til Marx. Tanken 
bag brugen af reservearméen er at mindske arbejdernes værd, og gøre dem opmærksomme på deres 
afløselighed, da der altid er andre arbejdere til rådighed. 
 
Kritik af Richard Hyman 
I brugen af Richard Hymans teori, er det væsentligt at reflektere over manglerne, i hans teori når 
analysen af Ryanairs indvirkning på den danske model foretages. Først og fremmest, er det vigtigt 
at pointere den forskel i samtid fra Richard Hymans værk (Hyman 1975) og sagen omkring 
Ryanair, der har fundet sted fra slutningen af 2014 og ind i 2015. Omstændighederne var helt 
anderledes i England i 1975 end i Danmark anno 2015. Årsagen til at vores teoretiske afsæt 
alligevel er blevet sat i Richard Hyman er, at vi har anset hans magtteorier og marxismen som 
stadig havende validitet i en nutidsanalyse. Mere konkret, i forhold til Hymans teori, er der nogle 
kritikpunkter, som vi har taget under overvejelse i udarbejdelsen af analysen. For det første så er der 
i dagens Danmark mange lønmodtagere der oplever en stor grad af mening i deres arbejde, som del 
af deres sociale identitet (Kamp 2011). De bliver ikke undertrykt, men har tværtimod en positivt og 
værdifuld tilknytning til deres arbejdsplads. 
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Dernæst er der et kritikpunkt, som konkluderet af Carsten Strøby Jensen i bogen ”Industrial 
relations in Denmark”, der går på, at arbejdsmarkedets parter ikke længere har modstridende 
interesser. Tværtimod, så forenes arbejdsmarkedets parter i en konsensusbaserede konflikt, hvor der 
er mere der forener dem, end der skiller dem ad (Jensen 2012: 205). Carsten Strøby Jensens 
konklusion vil senere i opgaven blive brugt til diskussion med Richard Hyman for at give et mere 
nuanceret billede af konflikten mellem Ryanair og fagforeningerne. 
 
Til sidst bør der har vi stillet os kritiske overfor tesen, at staten altid favoriserer kapitalen. 
Konkurrence og profit har en stigende betydning i dansk politik, som det f.eks. da Bjarne Corydon 
udtrykte, at vi skal have råd til velfærd gennem øget konkurrence (Politiken, online d. 23.08.13). 
Dog, stiller staten sig stadigt meget positivt overfor den danske model. Det er bl.a. blevet klart 
udtrykt af Margrethe Vestager. Ryanair skal indordne sig under den danske model, mener Vestager 
(DR, online 01.05.15).  
Den danske model - i et historisk perspektiv  
Med Septemberforliget i 1899, kom startskuddet til udviklingen af hvad der i dag kendes som den 
danske model. Arbejdsgivere i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening – i dag Dansk 
Aarbejdsgiverforening (DA), havde i flere måneder udelukket deres ansatte fra arbejdspladsen, og 
dermed frarøvet dem deres arbejdsindkomst. Metoden kendes som en lockout, og det var med 
denne metode at konflikten i 1899 kulminerede i Septemberforliget, som har dannet 
udgangspunktpunktet for det danske aftalesystem og etableringen af et gennemorganiseret og 
centraliseret arbejdsmarked. Intentionen for arbejdsgiverne var at sikre deres ret til at lede og 
fordele arbejde, at fjerne den frie konfliktret for enkelte virksomheder, og at etablere et centraliseret 
aftalesystem med fredspligt og institutionaliseret konfliktløsning (FAOS, online 02.15.13). 
Med Septemberforliget fik DA sikret sine hovedmål, men samtidigt gavnede Septemberforliget 
fagforeninger, som fik anerkendt deres varetagelse af medlemmers interesse af arbejdsgiverne. Det 
gik som forudsætning i Septemberforliget, at alle løn- og arbejdsvilkårsforhandlinger skulle foregå 
via centraliserede og kollektive overenskomster (ibid.). 
 
Det fagretlige system blev dog først til i 1909 med Augustudvalget, der var afgørende ift. til 
institutionaliseringen og den stærke centralisering af arbejdsmarkedskonflikterne (Jensen 2012: 
121). Med det fagretlige system kom en opdeling af interesse- og retsmæssige sager i 
konfliktløsningen, samt grundlæggelsen af Arbejdsretten (tidl. den Permanente Voldgiftsret). 
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Formålet er at opnå endelige løsninger på konflikter mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, samt 
de eventuelle organisationer på begge sider (Arbejdsretten, online).  Dermed kunne arbejdsmarked 
opnå en form for stabilitet, hvor de centrale forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter gjorde, 
at konflikterne blev fjernet fra shop-floor level og blev gjort til en institutionaliseret forhandling 
mellem interesserepræsentanter for arbejdsmarkedets parter. 
 
Hermed var grundlaget for det, der i dag kendes som den danske model. I løbet af de efterfølgende 
100 år er der i højere grad blevet udviklet en centraliseret forhandlingsform for den danske model, 
som tager sit afsæt i tre dele. 
For det første, er der trepartssamarbejdet, der er statens samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
(hhv. fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer). Her udarbejdes især regulering af 
beskæftigelsespolitikken, arbejdsmiljøpolitikken og andre lignende områder der vedrører det danske 
arbejdsmarked (Beskæftigelsesministeriet, online). 
For det andet, er der kollektive overenskomster, der fungerer som forhandlinger mellem 
arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger inden for bestemte brancher eller 
virksomheder. Her bliver forhandlinger angående løn- og arbejdsvilkår varetaget (ibid.). Til sidst, er 
der en høj organiseringsprocent, der kan siges nærmere at være en forudsætning for den danske 
models operationalisering. I dag er antallet af medlemmer i fagbevægelsen stagnerende (Danmarks 
Statistik, online 12.04.14). Forudsætning for den danske models beståen, er i høj grad 
organiseringsprocenten, som giver fagbevægelsen dens forhandlingskraft i kollektive 
overenskomster og trepartsforhandlinger. En faldende organiseringsgrad påvirker dermed en central 
del af det danske aftalesystem. Til trods for at organiseringsgraden er faldene, ligger den stadig på 
ca. 80 pct. af de danske arbejdstagere (Beskæftigelsesministeriet, online). Det er altså stadig en 
væsentlig del af de danske arbejdstagere, som der gennem deres medlemskab af fagforeninger er 
med til at bakke op om den danske model. 
 
Septemberforliget, og det efterfølgende Augustudvalg, har ikke udryddet konflikter på 
arbejdsmarkedet. Det dannede nogle grundlag for centraliserede forhandlinger, men der har stadig 
været nogle interessemodsætninger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der i nogle henseende er 
blevet intensiveret efter Septemberforliget (Jensen 2007: 125). I arbejdsmarkedets konflikter gøres 
der som bekendt ofte brug af lockout og strejker fra hhv. arbejdsgivernes og arbejdstagernes side. 
Mens en overenskomst er i effekt og gælder som en fredspligt, hvor arbejdsmarkedets parter ikke 
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må lockoute eller strejke. Det betyder, at strejker og lockouts udelukkende må foregå i periode når 
overenskomster enten skal fornyes eller indgås (ibid.: 126). 
Fredspligten gælder dog med undtagelser, herunder sympatikonflikt og lønmodtagernes ret til at 
værge sig mod strejkeramt arbejde (ibid.: 127). Sympatikonflikter udøves af fagforeninger, der 
søger at presse en løsning igennem hos en uorganiseret arbejdsgiver. Her gælder det, at selvom en 
organisation har en aktiv overenskomst, så har organisationerne en ret til at forsøge at presse en 
løsning igennem ved hovedkonflikten (ibid.). 
 
Den danske model har dermed gennem kollektive overenskomster og forhandlinger et aftalebaseret 
system, der fastlægger løn- og arbejdsvilkår. Det forholder sig sådan i Danmark, at strejkeretten 
ikke en individuel rettighed, men forbeholdt faglige organisationer (Jensen 2012: 124). Dette er et 
eksempel på den danske models centralisering og institutionalisering, hvor den individuelles 
autonomi overgives til de kollektive forhandlinger. 
Fordelen med modellen er, at den søger at afvikle uenigheder på arbejdsmarkedet mellem parter, så 
det ikke blot bliver staten, der spiller en afgørende rolle. I andre lande, som Frankrig og England, 
bliver mindstelønnen eksempelvis fastlåst af staten, hvorimod det i den danske model er i princippet 
overladt til forhandling mellem arbejdsmarkedets parter (World Policy Forum 2015). I nogle 
tilfælde griber ind staten i forhandlingerne, hvis der ikke kan opnås en konsensus i forhandlingerne, 
eller hvis der skal behandles beskæftigelsespolitik (TV2, online d. 24.05.12). Dette kendes som 
trepartsforhandlinger. Den første trepartsforhandling fandt sted ved Septemberforliget, hvor staten 
greb ind og hjalp med en klarlæggelse af selve Septemberforliget (Information, online 22.05.15). 
Traditionen er dog, at staten kun blander sig i større forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, 
som f.eks. en ændring i overførselsindkomster eller ved ændring i Hovedaftalen, som er 
arbejdsmarkedets ’grundlov’ der blev vedtaget ved Septemberforliget (TV2, online 24.05.12). 
 
Arbejdsmarkedets parter har en stor indforståelse i arbejdslivet og – vilkårene på det pågældende 
område. Der søges en konsensus i kollektive aftaler, kendt som overenskomster, mellem 
arbejdsmarkedets parter, der generelt set har modstridende interesser. Overenskomsterne har for 
fagforeningernes side blandt andet ført til at deres medlemmer har fået forbedret deres løn, fået 
sikret gode pensionsordninger, feriedage i arbejdet, flere muligheder for efteruddannelse osv. (3F, 
online). Arbejdsgivere har ligeledes fået en positiv udvikling af de overenskomster i og med, at de 
har mulighed for at kunne forhandle med de ansatte repræsentanter i stedet for at staten, som 
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udgangspunkt, fastlægger vilkår. Derudover har arbejdsgiverne en stabil relation til deres ansatte, 
der bl.a. understøttes af fredspligten, som sikrer arbejdsgiveren et konfliktfrit arbejdsmiljø under en 
overenskomst. 
 
I løbet af de sidste årti er forhandlingerne og overenskomsterne blevet mere sektoriserede og 
decentraliserede, hvor overenskomsterne på landsplan mest af alt sætter en ramme for lokale og 
sektorforhandlinger (Jensen 2012: 127). Sektoriserede forhandlinger, hvor forhandlingerne kun 
foregår i én sektor, som f.eks. buschauffører (ibid.: 128), har gjort, at det danske arbejdsmarked 
mere heterogent (ibid.: 129). Fordelen ved denne udvikling er, at lokalaftaler har større mulighed 
for inddragelse af de ansatte i forhandlinger, hvilket ifølge Morten Skov vil føre til en højere og 
mere vedligeholdt organiseringsgrad, som deraf kan opretholde et sundt arbejdsmarked (Bilag 2: 8). 
De negative af aspekter af lokalaftaler vil blive uddybet i analysen med udgangspunkt i Ryanair.  
 
Den danske models opbygning er baseret på et reguleringskoncept. Idéen bag den danske model er, 
at arbejdsmarkedets parter skal opnå en konsensus om løn- og arbejdsvilkår, og dermed reguleres 
der på arbejdsmarkedet. Den danske model knytter sig stærkt til et solidarisk bånd mellem 
lønmodtagere, der organisere sig i fagforeninger for at kunne forbedre deres vilkår. Et klart 
modtykke findes i ideologier der baseret på frie markedskræfter og deregulering – som f.eks. 
liberalismen. Den liberale ideologi har det frie individ i centrum og en tro på markedets 
selvregulerende kræfter (Heywood 2013: 33). I liberalismen bruges termet laissez faire, som 
betyder ’lad være’ på fransk (Investopedia, online), ofte som en teori om, at lade markedet styre 
økonomien. Inden for liberalismen findes der en stor kritik af regulering, da det menes, at 
mennesket ikke kan regulere markedet – kun markedet kan regulere sig selv (Heywood 2013: 33). 
Dette ligger sig bl.a. opad Adam Smiths berømte metafor om den usynlige hånd – 
markedskræfterne – der skaber orden på markedet. Kontrasten mellem liberalismen og den danske 
model ligger i reguleringsaspektet. Den danske model er baseret på en regulering på baggrund af 
forhandling mellem arbejdsmarkedsparter. Omvendt menes det inden for liberalismen, at 
markedskræfterne alene kan skabe orden på markedet, og at regulering ikke er gunstigt i nogen 
henseende. Det skal dog noteres, at den danske model er mere praktisk funderet, mens liberalismen 
eksisterer mest på et teoretisk og ideologisk niveau. Liberalismen kan anskues som en meta-
ideologi, da den kan indeholde en bred mængde vidt forskellige værdier og overbevisninger 
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(Heywood 2013: 31). Liberalismen i praksis er altså vidtspændene, mens den danske model tager 
direkte afsæt i det praktiske.  
 
Når denne kontrast vil blive brugt senere i analysen, til at belyse Ryanair som en konkret og 
potentiel trussel mod den danske model, vil der tages afsæt i den klassiske liberale ideologi, som et 
modtykke til den danske model. Der vil ikke blive diskuteret variationer af liberalismen, men kun 
tages afsæt i den klassiske liberalistiske ideologis hovedtræk. 
 
Kort om Ryanair i et kapitalistisk perspektiv 
Dette afsnit har til opgave at redegøre for Ryanair som et selskab, og dette gøres ud fra et 
kapitalistisk perspektiv, for at opnå en forståelse for selskabet. Forståelsen af Ryanair som et 
kapitalistisk selskab vil være underlæggende i analysen, men vil ikke blive berørt direkte. Grunden 
til, at vælger at beskrive Ryanair gennem et kapitalistisk perspektiv skyldes at vi finder den 
kapitalistiske forretningsforståelse vigtig for analysens fremgang. Dette sker ved en kort 
sammenligning af Ryanair og de brydningsflader, som eksisterer i kapitalismens grundtræk. 
Flyselskabet, Ryanair, er etableret i 1985 (corporate ryanair, online) og i dag verdens førende 
lavprisselskab set på antal passagerer. Ryanair fløj i 2013 med over 81 millioner passagerer i 
Europa og Nordafrika og forventer at passagertallet i år, 2015, vil overstige 100 millioner rejsende 
(corporate Ryanair, online), hvilket også står beskrevet i denne opgaves indledning. 
Ryanairs fokus på omkostninger og konkurrencedygtighed er forankret i selskabets 
virksomhedsfilosofi, som bl.a. kommer til udtryk på Ryanairs hjemmeside således: ”Vi er villige til 
at gøre hvad som helst for at holde vores omkostninger nede” (corporate Ryanair, online). Igennem 
dette citat står det klart at selskabet ikke tøver i jagten på en minimering af deres omkostninger. I 
kraft af at selskabet ikke er bundet af nogen overenskomst, har de ansatte ikke andre kontraktuelle 
rettigheder end de rettigheder som de underskriver igennem deres ansættelseskontrakt, hvilken er 
udarbejdet af Ryanair selv (Bilag 3). Det kan ud fra en definition af kapitalismen argumenteres at 
Ryanairs lønningsmetoder og virksomhedsfilosofi er en afspejling af kapitalismen grundtræk. For at 
konkretisere sammenligningen kan en tekstpassage fra kapitalismens definition inddrages: ”For at 
optimere og øge profitten må kapitalisten til stadighed udvikle produktionen i forhold til markedets 
efterspørgsel og til konkurrencesituationen, forsøge at vinde markedsandele og samtidig søge at 
minimere produktionsomkostningerne” (Den store danske, online). Igennem denne tekstpassage 
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tydeliggøres lighederne mellem Ryanairs virksomhedsfilosofi og kapitalismens grundtræk. 
Sammenligningen mellem Ryanair som flyselskab og kapitalismen som ideologi har naturligvis 
faldgrupper, idet at det er to forskellige substanser som sammenlignes. Vi vælger dog at redegøre 
for disse ligheder, da nogle af grundtrækkene i kapitalismen virkeliggøres igennem Ryanairs 
politik. Denne sammenligning vil yderligere være med til, at tydeliggøre brydningsfladen mellem 
Ryanair og den danske model som vil analyseres og diskuteres senere i opgaven. 
 
 
Kapitel 4 – Analysestrategi 
 
 
Analytisk fremgang 
Forud for vores analyse, er det vigtigt at klarlægge, at det er vores problemformulering som den 
røde tråd igennem analysen, da den skal lede læseren igennem projektrapporten: ”Hvordan udgør 
Ryanairs baseåbning i København en konkret og potentiel trussel for den danske model samt 
danske ansættelses – og arbejdsvilkår? ”. Baggrunden for denne problemformulering er baseret i en 
undren i hvordan selskabet Ryanair stiller sig som et modstykke til den danske model, og hvordan 
Ryanair omgås/behandler sine ansatte. Vi har derfor udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål, hvorved vi 
startede med at kortlægge baggrunden for den danske model, da vi bliver nødt til at kende ophavet 
for konflikten i Københavns lufthavn. Derefter har vi defineret det prekære arbejde, som er den 
arbejdsklasse vores analyse tager sit udgangspunkt i.  
Efter vores introduktioner til emnet og den case har vi analyseret, har vi indkredset emnet 
yderligere, idet vi har indsamlet empirisk datamateriale. Vi har samlet empiri i form af kvalitative 
interviews og en ansættelseskontrakt fra Ryanair - sideløbende med dette, har vi fundet teori, der 
kunne komme med eventuelle forklaringer på vores problemstilling. Dette har været en proces, hvor 
vores bærende teori løbende er blevet fravalgt/valg, da det har været vores empiri (interviews) som 
har været bærende for opgavens udformning. Vores analysestrategi har således været en proces med 
afprøvninger af forskellige teorier og hvordan vi har generet materialet igennem vores kriterier i 
problemfeltet (Bitsch et al. 2013: 151). Vi har dermed arbejdet med en analysestrategi, hvorved vi 
har taget udgangspunkt i empirien og under vores interviews har vi udarbejdet nogle kategorier 
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(prekariatet), observationer (Alessandra Cocca) og lovmæssigheder (solidaritet). Disse antagelser er 
grundet i vores analysestrategi, da vi udleder nogle generelle forudsætninger for vores analysedele 
(Bitsch et al. 2013: 151). Det skal læses således, at vi har taget udgangspunkt i empirien og teorien 
har senere været med til, at kunne komme med teoretiske belæg og forklaringer på vores teori. 
Vores analyse tager sit udgangspunkt i problemformuleringen, og der er i forlængelse heraf 
udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål, som vil hjælpe med at opnå en besvarelse af problemfeltet. 
I form af vores arbejdsspørgsmål, får vi først konkretiseret hvad vi mener med en trussel på den 
danske model, og i hvilket omfang vi vil beskæftige os med Ryanair. Vi vælger, at belyse truslen 
imod Ryanair fra flere perspektiver. Vores bærende analyseafsnit skal derved læses som en 
tematisering af den stillede problemformulering – vi vælger at komme med flere analyseelementer, 
og belyser således hvordan Ryanairs baseåbning både er en konkret og potentiel trussel på den 
danske model. Hele analysedelen bygger på en kvalitativ interviewtilgang, hvor vores 
udgangspunkt er taget i Ryanairs tidligere kabineansatte Alessandra Cocca. I den indledende del af 
vores analyse, beskæftiger vi os med temaerne prekariatet og solidaritet i virksomheden Ryanair. Vi 
får derved besvaret første del af arbejdsspørgsmålene, omhandlende hvorledes de kabineansatte kan 
defineres/opfattes som et prekariatet samt hvordan solidariteten er eksisterende/ikke eksisterende 
ibland de ansatte. I den videre analysedel, tager vi fat i et nyt tema, og bevæger os dermed fra den 
konkrete mikro orienteret analyse, til et større og bredere perspektiv – dog stadig med inddragelse 
af den aktuelle case. Vi sætter tonen an for et nyt tema i analysen, og finder derfor relevansen i at 
benytte en teoretiker, der kan forklare et bredere og mere makro orienteret perspektiv på hvordan 
Ryanair er en potentiel trussel for den danske model, og dermed de danske ansættelses – og 
arbejdsvilkår.  
 
Igennem vores analyse udviser vi forståelse overfor det empiriske materiale, da vores analyse er 
bygget på Alessandra Cocca, Morten Skov, samt Coccas ansættelseskontrakt og lønseddel. Det er 
derfor essentielt, at påvise hvordan vores empiri er bærende for vores analyse og tematisering af 
samme. Vores strategi for analysen skal ses som en tematisering af forskellige forklaringer af 
Ryanairs baseåbning i København, hvorved vi får en tværfaglig analyse i spil; i og med at vi 
inddrager fagene sociologi og politologi igennem valget af teorierne. 
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Analyse 
I denne analyse vil vi kigge nærmere på de konkrete udfordringer som den danske model står 
overfor i forhold til Ryanairs forretningsmæssige strategi, med henblik på selskabets ansættelses- og 
arbejdsvilkår. Det vil vi gøre ved at foretage en analyse af Ryanairs arbejdsmiljø, hvor fokus i høj 
grad vil ligge på den tidligere kabineansat Alessandra Coccas udtalelser. Solidaritetsformerne vil 
aktivt blive brugt herpå, for på den led at opnå en forståelse og videre forklaring på Alessandra 
Coccas (tidligere) position i virksomheden. Igennem denne analyse vil vi opnå en forståelse af 
solidaritetens betydning, og hvorledes der eksisterer eller ikke eksisterer solidaritet, og hvilken form 
for solidaritet, der i så fald er tale om. Ligeledes vil begreberne transitarbejdsplads samt 
transitbranche præsenteres for at kunne beskrive Alessandra Coccas arbejdsposition og dennes 
forandring i Ryanair. Disse begreber vil bringes i sammenspil med solidaritetsbegreberne for på den 
led at opnå en yderligere forståelse af kausalsammenhængene mellem et individs syn på eget 
arbejde og individets interesse for solidaritet overfor de kollegiale relationer på arbejdspladsen. 
Disse overvejelser og analyser vil efterfølgende blive forbundet med analysens overordnede tema; 
den danske models udfordringer i forhold til Ryanairs ansættelsesmetoder og medarbejderstrategier. 
Herigennem vil magtforholdet eller nærmere magtdominansen fra arbejdsgiver til arbejdstager i 
Ryanair også inddrages.  
  
Solidariteten i en transitarbejdsplads 
”Ligesom der er blevet talt og skrevet om fragmentering af nære solidaritetsgivende fællesskaber i 
lokalsamfundet, er der blevet udtrykt bekymring for solidariteten på arbejdspladserne” (Juul 2004.: 
218). Sådan udtrykker Søren Juul sig om den stagnerende solidaritet, som han gør klart i sine 
bekymringer. Solidariteten ikke kun dalende i tætte fællesskaber eller i lokalsamfundene, men den 
viser sig også faldende på arbejdspladserne. Førhen byggede arbejdspladserne på fællesskaber, og 
dette nødvendiggjorde et stærkt behov for at ’høre til’ - alle arbejderne var vigtige for 
virksomhedens opretholdelse og medarbejderne blev værdsat. Her kan man tale om at den 
konventionelle solidaritet blomstrede, da arbejdernes funktion og interesse var for det fælles bedste 
og der herskede en underforstående konsensus om fællesskabet (ibid.). I dag, som Søren Juul 
nævner det, er vi ikke præget i samme grad af en konventionel solidaritet på arbejdsmarkedet. Der 
er opstået en ny lønmodtagergruppe, som indeholder individer af en differentieret social kultur. Det 
sociale landskab er således blevet differentieret yderligere, og formår at skille den førhen fælles 
arbejdermasse i nye prekære arbejdsgrupper (ibid.: 219). De prekære tendenser, hvilke Ryanair bl.a. 
illustrerer igennem deres ansættelsesvilkår, er ligeledes med til at føre den konventionelle solidaritet 
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på retræte. Dette ses igennem den indskrænkede solidaritet, som hersker mellem de kabineansatte i 
Ryanair. Denne indskrænkede solidaritet kan aflæses igennem Coccas udtalelse: ”We are always in 
fear of our colleges would report us. The more you file reports on your colleges the better you are 
in the firms eyes. They try to separate the co-workers form each other because if you are alone you 
cannot stand up to them” (Bilag 1: 5).  
 
Her beskrives det kollegiale forhold, hvor fokus er på kollegaernes fejl og mangler, fremfor 
samarbejde og et fælles gode. Den konventionelle solidaritet er, igennem et prekært 
ansættelsesforhold, på tilbagegang da de ansatte ikke ser sig som et hold, men anser sig som en 
fragmenteret gruppe. I forståelsen af Ryanair som en transitarbejdsplads tilføjer Alessandra Coccas 
følgende kommentar: “The motivation is that we are people that are trying to build things, and to build 
a base for better conditions. So the thing is that me and my other colleagues we take (the job) to have a 
possibility to get to another airline. The thing is we’re doing this to get the experience, to get a better 
job” (Bilag 1: 10). 
 
I ovenstående citat klarlægger Cocca at den generelle holdning blandt de ansatte i Ryanair er, at 
tilegne sig muligheden for at få et nyt og bedre job. I denne udtalelse fra Cocca ser vi et konkret 
eksempel på en bestemt indstilling til arbejdet, som Guy Standing definerer som ”a stepping stone” 
(Standing, 2011: 59.). ”A stepping stone” skal opfattes som et givent arbejde, der udelukkende 
fungerer som et springbræt videre til et andet, og bedre arbejde. Det er i denne forbindelse at 
transitarbejdspladsen bliver essentiel. Der kan argumenteres for, at kabineansatte i Ryanair, anskuer 
deres arbejdsplads som værende en transitarbejdsplads, altså at de kabineansatte i Ryanair tager 
jobbet i selskabet, da de håber om bedre karrieremuligheder. Tilgangen til Ryanair som værende et 
springbræt videre, undermineret dermed delvist den konventionelle solidaritet blandt personalet. 
Som tidligere beskrevet, arbejder de ikke for et fælles gode, men derimod for målet om at opsige 
deres stilling når de har fundet et bedre jobmæssigt alternativ. Dette er yderligere udtrykt af Cocca 
således: ”The reason that people stay is till they get some experience, to then afterwards seek another 
job. For example there’s a lot who took a job in Emirates (airline) and others in Norwegian” (Bilag 1: 
11).  
 
Den arbejdsmæssige blindgyde 
Ryanair kan betegnes som en transitarbejdsplads, hvor grinners som udgangspunkt søger ansættelse 
for at opkvalificere sig til et andet og bedre job. Definitionen af grinners, som beskrevet i 
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teoriafsnittet dækker over en positiv tilgang til det prekære arbejde, da det åbner op for nye 
jobmuligheder. Der er dog en faldgruppe i denne tilgang til Ryanair som værende et springbræt 
videre til et andet selskab. Denne faldgruppe kommer bl.a. til udtryk i uddannelsescertifikatet som 
de kabineansatte hos Ryanair erhverver sig, igennem deres uddannelse hos selskabet. Cocca 
beskriver uddannelsescertifikatet således: ”The problem is that this paper is junk because this curse 
only qualifies you to work for Ryanair, not other companies with the same job function” (Bilag 1: 
2). Her illustreres den jobmæssige blindgyde som arbejdere møder i Ryanair, ifølge Cocca. Ryanair 
har, i et teoretisk perspektiv biddraget til en negativ forskydning af tilgangen til arbejdet for Cocca. 
Udgangspunktet for arbejdet i Ryanair var først forankret i den mentale tilgang til arbejdet som 
defineres i begrebet grinners. Dog har den arbejdsmæssige blindgyde, givet en eliminering af 
fremtidsmuligheder indenfor andre selskaber. ”Stepping stone” kan i denne sammenhæng ses som 
en motivation, ved at den kabineansatte har ændret holdning til de prekære ansættelsesforhold, som 
den ansatte førhen anså som værende et acceptabel middel til at nå målet. I forhold til Alessandra 
Coccas situation, er hun i stedet afhængig af arbejdet på grund af den relativt lave, men nødvendige 
månedsløn. Dette betyder at de vilkår arbejdstageren førhen accepterede, og skrev under på 
igennem ansættelseskontrakten ikke umilddelbart står til at kunne ændres, og arbejdet er nu 
nødvendigt i ”absence of alternatives” som tidligere beskrevet, karakteriserer groaners. 
 
Grinners ses i denne sammenhæng, som en indirekte trussel for den danske model. Dette illustreres 
igennem den manglende organisering og solidaritetsfølelse blandt Ryanairs ansatte, som ifølge 
Standing deler arbejdsværdier med grinners. Denne påstand underbygger formand for LO-
Hovedstaden, Morten Skov gennem sine bekymringer vedrørende detailbranchen:  
 
” Jeg tror, at en af de store udfordringer er at arbejdsmarkedet er præget af, det jeg kalder deltidsarbejde og 
studiejobs. Detailbranchen er et godt eksempel på noget der er blevet til studiejobs med tiden, siden man fjernede 
lukkeloven. Nu er der stort set ikke nogle uddannede kasseassistenter tilbage, det er folk der læser på RUC eller hvor de 
nu læser og så arbejder de 15 timer om ugen i kassen, og det er fint nok arbejde for de skal bare lige tjene lidt til 
SU’en. Man går ikke så meget op i om arbejdsvilkårene er gode nok, fordi man skal ud og være noget andet. Det 
arbejdsmarked er jeg rigtig nervøs for. Det er min primære bekymring, vi får så mange ind som ikke føler nogen særlig 
identitet i forhold til deres arbejdsplads, fordi at de skal være der så kort tid. Altså, at det bare er et springbræt til 
noget bedre.” (Bilag 2: 18). 
 
I tekstudsnittet af interviewet med Morten Skov, udtrykkes hans bekymring for grinners-tendensen 
implicit igennem studerendes tilbøjelig til at søge mod jobs i detailbranchen. I denne branche har de 
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studerende ikke har nogen særlig tilknytning til arbejdspladsen, pga. deres anskuelse af jobbet som 
værende en midlertidig arbejdsarena. I denne sammenhæng ses der på en transitbranche, hvor de 
ansatte ikke stiller spørgsmålstegn ved urimelige arbejds- og lønvilkår, da selve branchen bliver 
anset for værende en midlertidig opholdsplads. I den forbindelse er det relevant at kigge nærmere 
på årsagerne til hvorfor de ansatte hos Ryanair ikke gør noget samlet for at ændre de arbejds- og 
lønvilkår de arbejder under i selskabet. Kan det være en generel tendens blandt de ansatte at de 
anser Ryanair som en transitarbejdsplads (Bilag 1: 11), eller er der andre faktorer som spiller ind? I 
svaret herpå, vil vi først stille skarpt på de konkrete ansættelseskontrakter som de ansatte hos 
Ryanair underskriver.  
 
 
 
Fragmenteret arbejdsgruppe 
I kontrakten bliver de ansatte, som Alessandra Cocca ansat under vilkår, hvor de risikerer ikke at 
blive ansat i deres eget land med kollegaer fra samme nation, men i stedet skal være parate til at 
blive udstationeret til en vilkårlig base i én af Ryanairs mange baser i verden (Bilag 3).  
”They (Ryanair) do tricks. I was an Italian, and for sure they never based Italian people in Italy, 
because then they could say; She’s Italian and she’s based somewhere else (Norway) with an Irish 
contract, and don’t get me to understand which kind of laws I’m under” (Bilag 1: 15).  
Ryanairs taktik om at sammensætte en arbejdsgruppe med forskellige nationaliteter i forskellige 
lande, inkluderer at arbejdsgruppen bliver differentieret i kultur, ophav og nationalitet. Alessandra 
Cocca, som stammer fra Italien, bliver placeret i Norge hvor hun skal arbejde med andre 
internationale kollegaer i et fremmed land. Cocca bliver sat i en position hvor hun skal begå sig i en 
fremmed kultur, møde nye internationale bekendtskaber og skal snakke/lære et nyt sprog. Cocca 
tilkendegiver, at hun ikke forstår de love hun er underlagt i Norge. Ifølge Søren Juul står Cocca 
overfor de klassiske skillelinjer der ligger til grund for den faldende solidaritet på arbejdspladsen 
(Juul 2004: 98). Det er dog ikke alene af denne udstationering til Norge, at Alessandra Cocca føler 
sig fremmedgjort overfor sin arbejdsplads eller viser utilfredshed med selskabet Ryanair.  
 
Alle mod alle  
I Ryanair er der tale om en arbejdskultur der er dybt konkurrencepræget og 
effektivitetspromoverende, hvor de ansatte skal arbejde professionelt og yderst dedikeret (Ryanair, 
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online 15.05.15). Ryanair adskiller sig fra mange andre flyselskaber, da de aktivt forhindrer et 
fællesskab på arbejdspladsen og dermed forhindrer solidariteten imellem kollegaerne. 
I interviewet med Alessandra Cocca fik vi et indblik i det psykosociale arbejdsmiljø hos Ryanair, 
og hvordan hun konkret oplevede samarbejdet mellem kollegaerne. Vi fik givet et indblik i hvordan 
Ryanairs ledelses- og styrings strategi af deres medarbejdere foregik på selve arbejdspladsen og 
hvordan det påvirkede hende personligt. I interviewet fortæller Alessandra Cocca os hvordan hun 
ikke fandt et fællesskab eller samhørighed med sine kollegaer i samme arbejdsgruppe. Cocca og 
hendes kollegaer blev aktivt presset til, at angive hinanden hvis der blev begået fejl eller hvis der 
opstod barrierer for en effektiv arbejdsgang.  
”We are always in fear of our colleges would report us. The more you file reports on your colleges 
the better you are in the firms eyes. They try to separate the co-workers from each other because if 
you are alone you cannot stand up to them” (Bilag 1: 5).  
Som det fremgår af dette citat af Alessandra Cocca, bliver den fælles arbejdsgruppe bevidst splittet, 
idet virksomheden har vendt kollegaerne imod hinanden. Der bliver ikke muliggjort en fælles 
forudsætning for sammenhold eller social integration med hinanden, da de i stedet for at arbejde 
sammen, arbejder imod hinanden. Solidariteten kan dermed ikke forene enkeltindivider i den fælles 
arbejdsgruppe, og det vil være umuligt for dem at udvikle kollektive mål og koordinere deres 
bestræbelser. Ved at fjerne muligheden for solidaritet på arbejdspladsen, vil det altid være 
vanskeligt at skabe en fælles arbejdsgruppe, som ikke er baseret på magt, udøvet af ledelsen (Juul 
2004: 16).  
 
Kabinepersonalet, som Alessandra Cocca repræsenterer i analysen, udtaler hvordan de 
kabineansatte er blevet vendt imod hinanden, og at det er blevet en del af deres arbejdsfunktion at 
rapportere kollegaerne. Kabinepersonalet, bliver ifølge Søren Juuls definition af gruppesolidaritet 
ikke styrket igennem det kollektive sammenhold: ”Gruppesolidaritet handler om at styrke individet 
gennem kollektivet, og det nødvendiggør, at man står skulder ved skulder” (ibid.: 23). De bliver lige 
modsat Juuls definition vendt imod hinanden én imod én:” Communication with other people that 
are your colleagues is not there. It is one against one” (Bilag 1: 8). Som det fremgår af interviewet 
med Cocca, er det ikke på kabinepersonalets egne initiativer, at de angiver og rapporterer hinanden 
på arbejdspladsen. Den solidaritære splittelse kan opfattes som en strategisk handleplan fra 
Ryanairs ledelse, hvor de opfordrer deres medarbejdere til at gå imod hinanden.  
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Arbejdshierarki  
Det står klart at indholdet af individers kollegiale relationer afhænger af deres beskæftigelse, og 
deres position i arbejdshierarkiet (Juul 2004: 220 & 221). Ifølge Søren Juul er arbejderens position i 
arbejdshierarkiet vigtig for den solidaritet der eksisterer imellem individer. Hvis man er en del af 
ledelsen, opfatter man typisk andre i ledelsen som kollegaer. Imens bliver relationen til andre 
medarbejdere længere nede i hierarkiet ikke opfattet som kollegial. Den kollegiale solidaritet er 
dermed delvist baseret på loyalitet og sammenhold iblandt ligestillede. Man kan betragte 
solidariteten ud fra et vertikalsynspunkt, hvor ledelsen (arbejdsgiver) praktiserer solidaritet, ovenfra 
og ned til medarbejderen. Denne form for solidaritet handler ikke om sammenhold og loyalitet 
imellem ligestillede kollegaer, men om social forståelse og hensynsfuldhed over for de ansatte 
(ibid.: 221 & 223).  
I Ryanair eksisterer der et arbejdshierarki, hvor individer har forskellige arbejdspositioner og 
funktioner i virksomheden. Der er, som det fremgår af Søren Juul, en skildring imellem ledelsen og 
medarbejderne og dermed solidariteten mellem de ansatte. Ledelsen i Ryanair har distanceret sig fra 
den kollegiale gruppe som Alessandra Cocca tilhører, og har reduceret muligheden for at etablere et 
tillidsfuldt samarbejde. Dette fremgår i interviewet med Cocca, hvor hun beskriver hvordan 
ledelsen i Ryanair underminerer hendes jobfunktion. Dette citat tydeliggør, at hendes arbejdsstilling 
er mindre værd end hendes chef, den kabineansvarlige. Hun beskriver hvordan hun ikke kan klage, 
og hvordan forholdet ikke er kommunikativt imellem ledelsen og arbejder, ” You can complain but 
you are like a number. For example if the cabin responsible is wrong, but he is fast and I am 
disrecarded, my work has a zero weight. You have no power of trying to obtain you’re rights 
because they have to defend that you are fast” (Bilag 1: 4).  
 
Den kollegiale solidaritet imellem ligestillede grupper som Søren Juul henviser til, hvor 
arbejdsgiveren tilsyneladende har en anden relation til medarbejderen, men stadig udviser respekt 
og hensynsfuldhed over for sine ansatte – viser sig ikke gældende i dette eksempel. Cocca beskriver 
hvordan hun bliver set som et nummer i en behandling af en klage, hvor hendes arbejde ikke bliver 
værdsat af ledelsen og hvordan hun bliver fraskrevet sig rettighederne til at klage. Den naturlige 
inddeling af den kollegiale relation bliver påvist idet ledelsen ikke udviser solidaritet med de 
kabineansatte. Der er altså tale om total eliminering af solidariteten fra den vertikale fordeling 
imellem virksomheden og medarbejderen i Ryanair. Den vertikale magt dominans som ledelsen 
udøver over arbejderen, hvor arbejderen kan paralleliseres med den ’commodification’ – 
tingsliggørelse - som Guy Standing antager at have gennemsyret det moderne samfund, efter den 
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globale transformation (Standing, 2011: 26). Dette udtrykkes igennem Alessandra Coccas udsagn 
om hendes manglende rettigheder, og hendes status som værende ’et nummer i rækken’ på hendes 
arbejdsplads. Arbejdstageren kan i denne sammenhæng tolkes som en pengesøgende opportunistisk 
arbejder (ibid.). Denne anskuelse af arbejdstageren stemmer fint overnes med Ryanairs 
medarbejderpolitik, hvor arbejderen skal indordne sig under firmaet. Hvis denne underkastelse og 
accept af selskabets arbejdsmetoder ikke finder sted, vil arbejderen blive udskiftet. Den prekære 
ansatte er derfor nødsaget til at acceptere selskabets vilkår, og tage til takke med den prekære 
position som arbejdsforholdene dikterer.  
 
Ryanairs legitimitet på det frie marked 
I vores samtid afskriver vi gradvist den konventionelle solidaritet, og prioriterer i stedet individuelle 
mål og er i en konstant stræben efter succes (Juul 2004: 218). Søren Juul betegner vores samfund 
som ”(…)et kapitalistisk samfund, der er differentieret og baseret på konkurrence” (ibid.). Det 
positionerer Ryanair som et selskab, der holder trit med samfundets udvikling. Hvor deres fokus på 
effektivitet og handlekraftighed er afgørende. På deres egen hjemmeside under beskrivelsen af 
selskabet fremhæver de, at de udelukkende vælger effektive medarbejdere og forventer en høj 
arbejdsmoral (Ryanair, online 14.05.15). Dette stemmer overens med Søren Juuls egen beskrivelse 
af det samfund vi lever i. Juul udtrykker dog bekymringer omkring konkurrencementaliteten. Han 
argumenterer for, at hvis vi ensidigt ser på konkurrence og effektivitet, mister vi solidariteten i 
samfundet som er en ” (…) forudsætning for social og samfundsmæssig integration. Uden 
solidaritet, (…) vil det være umuligt for dem at udvikle kollektive mål” (Juul 2004: 16).  
Der bliver i interviewet af Alessandra Cocca, tydeliggjort nogle uoverensstemmelser med Ryanairs 
ledelsesstrategier, omhandlende hvordan de effektiviserer deres ansatte ved eksempelvis, at få de 
medarbejderne til at angive hinanden. Ryanair forhindrer muligheden for, at de ansatte kan skabe 
kollektive mål, som Juul beskriver det, og dermed en forudsætning om samarbejde. De vægter 
effektiviteten som det højeste, som Alexandra Cocca selv beskriver det: ”In Ryanair they don’t 
care. The most important thing is to be fast. You should be effective for the company” (Bilag 1: 3).    
For at være så effektive som muligt, sætter Ryanair så stort fokus på at minimere omkostningerne, 
at selskabet er villige til at gå på kompromis med de ansattes arbejds - og lønvilkår. I jagten på 
konkurrencedygtighed og effektivitet, som Ryanair selv beskriver på deres hjemmeside, ” we are 
prepared to do whatever we have to do to keep our costs down so that we can keep your costs 
down” (Ryanair, online 05.05.15), bliver de ansatte nedprioriteret. Ryanair kan altså anses som et 
selskab, der agerer ud fra det frie markeds overordnede spilleregler. Problemstillingen mellem 
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Ryanair og danske model opstår derved igennem de mere regulerende forhold, som den danske 
model pålægger de store danske selskaber. Dette kan bl.a. afledes af Alessandra Coccas udtalelse 
om fagforeningernes indskrænkede magt i Sydeuropa (Bilag 1: 6). 
 
Hverdagssolidaritet 
På baggrund af en undersøgelse af Ryanairs arbejdsforhold med udgangspunkt i den tidligere 
kabineansatte Alessandra Cocca udtalelser om sin arbejdsplads, vil vi sætte et yderligere fokus på 
solidariteten imellem de ansatte. I det følgende afsnit vil der blive set nærmere på den solidaritet, 
Søren Juul kalder for hverdagssolidaritet. Denne form for solidaritet beskriver han som en 
solidaritet der er tilstedet i arbejdslivets hverdag, hvor man tilsidesætter sine egen behov for 
eksempelvis at hjælpe en kollega i de daglige arbejdsfunktioner (Juul 2004: 230). Vi vil se nærmere 
på hverdagssolidariteten imellem Alessandra Cocca og hendes kollegaer, og hvordan hendes 
udtalelser kan fortælle os om solidariteten imellem den fælles arbejdsgruppe som hun var en del af. 
 
I dette afsnit vil der blive taget udgangspunkt i det private arbejdsmarked og i medarbejderne, da 
Ryanair er en privatvirksomhed og da Alessandra Cocca er en del af kabinemedarbejderne.  
Juuls undersøgelser af hverdagssolidariteten iblandt medarbejderne, har vist at der er en udbredt 
refleksiv tilgang overfor sine forpligtelser på arbejdspladserne. I Juuls undersøgelser af solidariteten 
på arbejdspladserne, ses der først og fremmest en forstærket identifikationsfølelse overfor 
arbejdsopgavernes løsning (ibid.: 375). Søren Juul mener dog ikke at en svækkelse af solidariteten 
er ensbetydende med at den er komplet fraværende på arbejdspladsen. Den omskiftelige 
solidaritetsfølelse kommer i mange varianter, alt efter hvilken betydning det enkelte individ ligger i 
det, og som Juul påpeger eksisterer der stadig solidaritet – refleksiv solidaritet (ibid.). ”Det er de 
færreste, der opfatter deres arbejdsplads som en rendyrket vinderkultur, og de fleste steder 
samarbejder man tydeligvis om arbejdsopgavernes løsning” (ibid.). Hverdagssolidariteten omfatter 
kun et begrænset omfang af individer, hvor de ansattes solidaritet med kollegaerne og 
arbejdspladsen først og fremmest er en solidaritet der begrænser sig til ligestillede (ibid.).  
At solidariteten ikke er ubetinget til alle på arbejdspladsen, kommer til udtryk ved at der på mange 
forskellige arbejdspladser og – funktioner hersker en norm om at være effektiv og funktionsduelig. 
Der er nogle generelt gældende krav om at man er 100 procent effektiv og er i besiddelse af nogle 
individuelle og sociale færdigheder, hvis man vil være en del af fællesskabet på arbejdet. Juul 
konkluderer i sine undersøgelser af arbejdsmarkedet solidariteten, at man generelt kan karakterisere 
den arbejdende befolkning som værende ”moderat individualistiske”. Søren Juul finder på baggrund 
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af sin undersøgelse en grundlæggende tendens til at være individualistiske, men at medarbejderne 
udviser en vis forpligtelse til at hjælpe sine ligestillede i hverdagens løsning af opgaver (ibid.).  
 
Hverdagssolidaritet i Ryanair 
I sin teori omkring begrebet hverdagssolidaritet, fremlægger Søren Juul, at der stadig findes 
solidaritet blandt kollegaer på en given arbejdsplads, til løsningen af hverdagens arbejdsopgaver. 
Der skal dog tages forbehold for, at omfanget af den solidaritet der eksisterer mellem de ansatte er 
begrænset til ligestillede og fuldt dedikerede medarbejdere (Juul 2004: 375). 
 
I virksomheden Ryanair eksisterer der dog en anden virkelighed af hverdagssolidariteten, hvor man 
ud fra medarbejdernes synspunkt ikke oplever solidaritet blandt kollegaerne. Vores interviewperson 
Alessandra Cocca tilkendegiver, at der i Ryanair ikke var konsensus om at hjælpe hinanden eller 
om at løfte arbejdsopgaverne i fællesskab, ” Once I had to help a lady to but the bagage up. They 
reported me saying she is very nice to the passengers, sometimes too much. They made it pretend 
that I was flirting. But I was just trying to be gentle” (Bilag 1: 3 & 4). I dette interviewuddrag 
fortæller Cocca om en hverdagsepisode, som hun oplevede under sin ansættelse I Ryanair. Cocca 
beskriver hvordan hun hjalp en passager med sin bagage, som hun tydeligvis betragter som en del af 
hendes arbejde, altså at assistere og yde service for passagererne (Ryanair, online 14.05.15). Ifølge 
Søren Juul vil der, i sådan en episode, omhandlende en interesse for arbejdsopgaven, eksistere 
solidaritet blandt kollegaerne, hvor der vil blive udvist forståelse for opgaven,”(…)de fleste steder 
samarbejder man tydeligvis om arbejdsopgavernes løsning.”(Juul, 2004: 375). Alessandra Cocca 
beskriver dog et komplet andet udfald af episoden. I stedet for at blive tilbudt en hjælpende hånd, 
bliver Cocca rapporteret af en af hendes kollegaer. Kollegaerne ser hvordan hun assisterer 
passageren, og dette bliver set som et tegn på tidsspild og endda, som hun fortæller, flirteri med den 
kvinde hun hjalp med bagagen. Der bliver i denne episode ikke udvist solidaritet blandt 
kollegaerne, selvom de burde, ifølge Juul, have en fælles interesse i at løse arbejdsopgaven.  
 
”Vi taler ikke sammen, vi er bange” 
I selskabet Ryainair bliver kollegaerne opfordret til, at rapportere hinanden hvis de ikke opfylder 
selskabets krav om fuld effektivitet. I førnævnte tilfælde blev Alessandra Coccas handling set som 
en ineffektivitet, og derfor blev hun angivet af sine kollegaer. På arbejdspladsen eksisterer der ikke 
solidaritet blandt kollegaerne, da de i stedet går imod hinanden og fragmenteres yderligere. Cocca 
fortæller om en anden episode hun havde med den kabineansvarlige, hvor hun oplevede en form for 
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chikane, ”I’ve been fired from Ryanair, because of my cabine responsible. She hated me a lot and 
try to treat me the most worst she could” (Bilag 1: 8 & 9). Som det fremgår af dette citat oplever 
Cocca, at hun bliver behandlet dårligt af sin kabineansvarlige. Cocca beskriver i denne situation 
hvordan hun bliver udsat for chikane på sin arbejdsplads. Det fremgår i dette citat, hvordan Cocca 
føler at sin afskedigelse er baseret på hendes kabineansvarlige subjektive holdning til Coccas 
person. Den hverdagssolidaritet der ifølge Søren Juul stadig burde eksistere på arbejdspladsen, er 
ifølge Alessandra Cocca, fraværende i Ryanair, blandt kabinepersonalet. Trods medarbejdernes 
interne forhold vedrørende manglende medfølelse og solidaritet overfor hinanden. Ryanair 
opfordrer deres medarbejdere til at rapportere deres kollegaer, for at sikre fuld effektivitet og for at 
kunne holde deres omkostninger nede. Alessandra Cocca fortæller i interviewet hvordan 
virksomheden vendte kollegaerne imod hinanden, og hvordan der blev skabt et skel imellem de 
ansatte – fordi de var bange for negative rapporteringer til ledelsen, ” We don’t talk, we are 
frightened of any reports. People say bad things against the other and it’s a mess.” (Bilag 1: 9). 
Ifølge Cocca, splitter Ryanairs ledelse kabinepersonalet ad, ved at operere med en slags whistle-
blower ordning, hvor kollegaerne kan angive hinanden til ledelsen og derved har mulighed for opnå 
en form for belønning (Bilag 1: 5). Denne ordning skal sikre at kabinepersonalet ikke står sammen i 
konflikter eller i løsning af daglige arbejdsopgaver.  
 
 
Magtforhold i Ryanair 
Fragmenteringen som Ryanair strategisk stræber mod at skabe internt hos deres kabineansatte er 
grundlæggende et eksempel på en magtstruktur i Ryanair, hvor ledelsen og de ansatte bliver 
positioneret antagonistisk. Som beskrevet ovenfor er der et stort skel mellem ansatte og ledelse, 
hvor en vertikal magtstruktur er gældende på arbejdspladsen. Betydningen af den strategi kan 
belyses ved brug af Richard Hymans IR-teori. 
 
Arbejdspladsens interne konflikt 
Richard Hyman mener, med sit fundament i marxismen, at arbejdsgivere (Ryanair) og 
lønmodtagere (Ryanairs kabineansatte) konsekvent har modstridende interesser på arbejdsmarked 
(Hyman 1975: 22). Ryanair søger at tilegne sig mest mulig af den merværdi som de ansatte 
producerer, samt at de i vores samfund søger at imødekomme den stigende internationale 
konkurrence. Deres forretningsmodel bygger på markedets frihed fra regulering, som det 
blandt andet kommer til udtryk af David O’Brien, Ryanairs kommercielle direktør: 
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”Minimumslønnen er, hvad end markedet siger, den skal være” (Politiken, online 21.04.15) 
Der eksisterer en underlæggende forståelse af markedet i citatet, som havende en 
 reservearmé. Dette betyder, at Ryanair bygger deres forståelse på, at hvis ikke de 
nuværende ansatte vil acceptere lønvilkårene, så er der andre der vil. Dermed er 
lønnen den mindst mulige, som der kan findes ansatte til. 
Ryanairs ansættelse bygger på hvad de kalder for en fair behandling af deres ansatte mod de 
ansattes overholdelse af deres kontrakt (Ryanair Holdings PLC 2014: 8).  
I forlængelse af begrebet fair, kommenterer Richard Hyman, at en fair dags arbejde bestemmes af 
diskursen for hvad fair er for en størrelse (Hyman 1975: 146). Hyman uddyber denne kommentar 
ved at skrive, at diskursen oftest bliver fastlagt af traditionelle struktur på arbejdsmarkedet, hvor 
kapitalejeren tilegner sig en merværdien (ibid.) Når Ryanair giver udtryk for at deres arbejdsvilkår 
er fair, baseret på markedet, sætter forankres det i netop denne diskurs, hvor markedets 
selvregulerende kræfter bestemmer hvorvidt arbejdsvilkårene er fair. Hvis mennesker ikke kunne 
leve ordentligt for penge, så ville markedet hæve lønnen. Tesen bygger på, at hvis f.eks. Alessandra 
Cocca ikke ville kunne leve ordenligt (efter det pågældende lands levestandard) for sin løn, så ville 
hun sige op, eller slet ikke tage jobbet. Dermed bestemmes lønnen som værende fair, da mennesker 
har mulighed for at leve af den altid vil indordne, via markedskræfterne, til den pågældende 
levestandard. Fordelen for Ryanair med at fastsætte diskursen om en fair dags arbejde er, at de har 
mulighed for at sætte en diskurs om løn- og arbejdsvilkår, der vil kunne betragtes som social 
dumping, og dermed nedskære omkostninger. 
 
Ryanairs oplevelse af hvad der er mest gunstig for deres forretning er dog ikke lig med bedre vilkår 
for deres ansatte. Det er nærmere en søgen mod større akkumulation for ledelsen (kapitalejerne). 
Ifølge Hyman anser kapitalejerne deres ansatte som en omkostning, hvor de altid vil modsætte sig 
forbedringer, da det vil skære i deres profit (Hyman 1975: 19). Dette forankrer sig i en 
vareliggørelse af de ansatte, nærmere end individer, der ikke anses som ’levende’ i deres arbejdstid 
(Hyman 1975: 100), med det fulde spektrum af menneskelige følelser – de er nærmere 
produktionsfaktorer (ibid.: 20). Som tidligere nævnt udtaler Alessandra Cocca vareliggørelsen af de 
ansatte således: ”You can complain but you are like a number.” (Bilag 1: 4). Det samme kan ses at 
være på spil her, hvor Ryanair ikke blot hviler i en afstandstagen til de ansatte, som mennesker der 
kræver basale vilkår, men nærmere en aktiv indsats for at tingsliggøre arbejderne til et punkt hvor 
deres menneskelighed bliver sat på pause under arbejdet.  
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Kontraktens magt 
Ryanairs ansatte arbejder ofte under kontrakter, som ligner Alessandra Coccas (Bilag 3), der ikke 
stemmer overens med vilkår der types forhandles og forbedres i en dansk overenskomstforhandling. 
For Alessandra Cocca gjaldt det bl.a. ubetalt standby ved mulige flyafgange, betaling af egen 
uniform og ID-kort, ingen løn betaling ved overarbejde og ingen betaling ved sygdom (Bilag 3). 
Som det bl.a. fremgår i interviewet med Alessandra Cocca, fortæller hun hvordan hun skulle være 
standby uden at blive lønnet for den pågældende arbejdstid. Vi spørger i interviewet:”and you say 
you’re just standby for 12 hours?”, hvortil Cocca svarer:” Yes, and without being paid.” (Bilag 1: 
10). 
 
I kontrakten med Ryanair skinner ledelsens styring over de ansatte igennem og etablerer retten til, 
at udøve kontrol over de ansatte under arbejdet (Hyman 1975: 24). De vilkår som Ryanair udbyder 
er relativt præcise. Ledelsen ved hvad der gives til de ansatte helt konkret ift. til løn og eventuelle 
syge- eller barselsordninger, hvorimod de obligationer som arbejderne forventes at give er langt 
mere uklare. Hvad ledelsen giver i relationen med deres ansatte er kvantificerbart, som det f.eks. ses 
ved lønnen. Omvendt er det er svært at kvantificere effektivt og hurtigt arbejde, når Alessandra 
Cocca eksempelvis benævner, at man skal arbejde hurtigt, og her kan det være besværligt at vide 
præcis hvad hurtigt arbejde er (Bilag 1: 12). Den kontrakt som Ryanair ansætter under, er ikke 
forhandlet i samarbejde med en overenskomst for øje, eller nogen form for forhandling mellem 
ledelse og lønmodtager, og det er mere et tilbud. Ryanair har derfor muligheden for at fastsætte en 
stærk asymmetri i ansættelsesforholdende. Det står modsat hvad der forventes af virksomheder i 
den danske model, og med Ryanairs hårde retorik mod fagforeningers afpresning til overenskomst 
(DR, online d. 09.03.15) åbner det op for en konflikt mellem Ryanair og fagforeningerne.  
 
Ledelsens dominans i kontrakten leder til et kraftigt asymmetrisk magtforhold i relation til de 
ansatte. Ligesom Hyman beskriver magt, som evnen til kontrol over et socialt eller fysisk miljø, har 
Ryanair en magt til at påvirke det sociale miljø omkring de ansatte, samt de ansattes fysiske miljø, 
da Ryanair besidder produktionsmidlerne (Hyman 1975: 26). Ryanair udøver deres magt ved at 
strategisk at fjerne muligheden for fællesskab og derved solidariteten mellem de ansatte. Derudover 
udøver Ryanair også en magt via kontrakten i, at de kræver deres ansatte skal tage et kursus, for 
egen lomme, som ikke giver nogen opkvalificering. Det betyder altså, at det kursus Ryanair 
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udbyder til deres ansatte (med egenbetaling), ikke giver muligheden for ansættelse i andre 
luftfartsselskaber, da uddannelsen kun er gældende i flyselskabet Ryanair: 
 
” Because I didn’t have any information on them before to get in. I just understood that I had to pay my curse 
but I thought it would be like a professional curse, which would give you a paper that said that you have this 
kind of skills (Fly attendant) The problem is that this paper is junk because this curse only qualifiers you to 
work for Ryanair not other companies with the same job function. (Bilag 1: 2). 
 
Ud fra denne udtalelse fra Cocca beskriver hun hvordan betalingen for kurset stiller mange 
kabineansatte i gæld til firmaet, mens deres muligheder for yderligere arbejde ikke som sådan er 
forbedrede. Dermed har Ryanair en magt i at kunne fratage kabineansatte alternativer til deres 
nuværende arbejdsplads. Magten består her i, at selvom de ansatte vælger at modsige 
arbejdspladsen, så står de stadig i en økonomisk gæld til Ryanair, hvor nogen ansatte er nødsaget til 
at arbejde gælden af (TV2, online 29.10.14), (Bilag 1: 3). Sidst, ligger der et magtforhold ift. Til 
opsigelse eller fyring af arbejdskraften. Her skriver Hyman:”Ownership and control over the means 
of production clearly involves power, since it carries the ability to admit or exclude those who 
depend on employment for a living” (Hyman 1975: 26) Ryanair står med den økonomiske magt til 
at kunne fyre ansatte og dermed fjerne de ansattes nødvendige indtægt. Med alle disse faktorer i spil 
betyder det, at Ryanair har god mulighed for udnyttelse af den arbejdskraft der står til rådighed.  
 
Arbejdernes modstand – magten ligger i mængden 
Magten for arbejderne ligger i mængden. Individuelt står Ryanairs ansatte svagt i forsøget på at 
balancere asymmetrien i magtrelationen med Ryanairs ledelse. Ryanair har dermed en overhånd ift. 
deres ansatte, da de både etablerer et dominansforhold i kontrakterne og i deres fragmentering af de 
ansatte internt. I udarbejdelsen af Ryanairs kontrakt og deres strategiske splittelse af de ansatte 
eksisterer der det underlæggende økonomiske forhold. Ryanairs økonomiske magt er ekstrem stor 
ift. individet, da de besidder kapitalen til arbejdet og har muligheden for at hyre og fyre deraf. 
Ifølge Hyman har individet brug for den kollektive handlen og samarbejde for overhovedet, at have 
en mulighed for at kunne balancere magten (Hyman 1975: 32). Sagt med andre ord, så står individet 
svagt i forhold til ledelsen. Fagforeningerne er i den sammenhæng vigtig, da de formår at udligne 
det asymmetriske magtforhold gennem kollektivhandlen og samarbejde, som f.eks. ses som strejker 
eller reduceret arbejdsindsats (Hyman 1975: 101). Magten som fagforeninger tilegner sig via deres 
medlemmer er så stor, at de har en real mulighed for at balancere magtforholdet mellem ansat og 
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arbejdsgiver. Igennem den balance vil de ansatte have mulighed for at kunne forhandle nogle 
gunstige vilkår. 
 
Problemet med Ryanair er, at de via deres fragmentering af de ansatte fjerner muligheden i sådan en 
organisering: solidariteten. Hyman beskriver bl.a. hvordan arbejderklassen som majoritet gøres til 
minoritet gennem fragmentering, hvor arbejdere betragter sig selv ud fra deres arbejdsplads og ikke 
klasse. Hvis denne større genkendelighed med arbejdspladsen klassen, kan det være med til at 
belyse Coccas kollegaers reaktion på hendes konflikt med Ryanair. Som Alessandra Cocca 
beskriver; ” (..) my colleges were frightened. They did not want any other of our colleagues should 
know that they were talking to me. Because the company, would sue them too and fire them” (Bilag 
1: 2). Ved at bruge Hymans teori om arbejderklassen på dette konkrete eksempel i arbejdsmiljøet 
Ryanair, kan man se hvordan majoritetens interesse virker som en minoritets interesse. De andre 
kollegaer tager afstand til Alessandra Cocca af frygt for konsekvenserne, og derfor står hun alene 
med konflikten. Dette sker selvom konflikten i realiteten er gunstig og burde være en fordel for alle 
de kabineansatte. 
 
På trods af de svære vilkår, som de ansatte har at forhandle med, har nogle alligevel bragt 
arbejdsvilkårene frem i lyset, selvom det har betydet, at de risikerer sagsanlæg for at bryde deres 
tavshedspligt og bringe materiale fra Ryanair-selskabet til en behandling hos en tredjepart (Ryanair 
Holdings PLC: 11), (Bilag 3). Konflikten internt i Ryanair har været så markant, at den har bredt sig 
til andre kredse, hvor det er blevet set som et angreb ikke blot på de ansattes rettigheder, men 
derudover også et angreb på den danske model. Angrebet ses tydeligst ved en afstandstagen fra 
konsensus mellem Ryanair og deres ansatte til fordel for en magtoverlegen og autoritativ 
tilrettelæggelse af selskabet med fokus på konkurrence (Corporate Ryanair, online) og ledelsens 
akkumulation.  
 
Fagforeningernes problematik 
Fagforeninger kæmper for vedligeholdelse af et system, der for at fungere skal være gennemgående 
og modstandsdygtigt på det danske arbejdsmarked. Hvis arbejdsgiverne for eksempel ikke 
indordner sig efter kravet om kollektiv forhandling, så kan fagforeningerne hjælpe de ansatte med at 
organisere sig og derigennem erfare mulighederne for kollektivt pres mod deres arbejdsgiver (Bilag 
2: 7). Dette giver en mulighed for at tvinge en overenskomst igennem hos arbejdsgiveren. Et 
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problem for fagforeningernes muligheder for at tvinge bedre vilkår igennem for Ryanair, er  som 
Morten Skov kommenterer: 
 
”Vi sælger os selv ofte som en nødhjælpsorganisation, som man skal komme til når man er svag, eller man bliver fyret, 
eller man på en eller anden måde ikke kan løse tingene selv. Og det er grundlæggende ikke det der er vores opgave, 
synes jeg. Det er også vores opgave at hjælpe folk når de kommer galt af sted, det er slet ikke dét. Det er en stor del af 
vores berettigelse, men vores hovedformål det er at sikre gode løn- og arbejdsvilkår.” (Bilag 2: 7) 
 
Morten Skovs kommentar belyser, at fagforeningernes arbejde ligger i at sikre bedre vilkår for 
lønmodtagere, mens de er i arbejde og har muligheden for, igennem kollektiv handling, at kunne 
forbedre arbejdsvilkårene. Alessandra Cocca beskrev, at hun først tog kontakt til fagforeningen 
efter hun blev fyret, hvilket stillede en problematik ift. den indflydelse hun kunne have overfor 
Ryanairs ledelse. Alessandra Coccas valg om at kontakte fagforeningerne, efter hendes opsigelse 
stemmer nøje overens med Mortens Skovs kommentar om, at fagforeningerne markeres som 
nødhjælpsorganisation. Det er noget Morten Skov mener skal imødekommes ved at give 
lønmodtagere redskaber til at forebygge konflikter, ved bl.a. organisere sig på arbejdspladsen (Bilag 
2: 8). Problemet med Morten Skovs tanke om at imødekomme den tanke om fagforeninger, som 
nødhjælpsorganisationer, hos Ryanair-ansatte er, at der først og fremmest skal modkæmpes den 
strategiske splittelse mellem medarbejdere, så der er grobund for solidaritet. Derudover stiller 
Ryanair også en juridisk foranstaltning i og med, at de ansatte risikerer sagsanlæg og fyring ved at 
bryde deres tavshedspligt (Bilag 3) og overdrage materiale fra Ryanair til en tredjepart (Ryanair 
Holdnings PLC: 11). Cocca ville godt kunne melde sig ind i fagforening, men på grund af de 
juridiske foranstaltninger, som Ryanair fastlægger, ville hun ikke kunne modtage effektiv 
rådgivning, da det ville bryde mindst én af de to juridiske foranstaltninger. Derfor gør det sig 
gældende i Ryanair-sagen, at fagforeningerne til en vis grad bliver nødt til at spille sin rolle som 
nødhjælpsorganisation. 
 
På trods af, at fagforeningerne har svært ved at organisere, når de ansatte først kontakter dem efter 
de er blevet fyret eller har sagt op, så ligger der yderligere en strukturel problematik for 
fagforeningerne. Den danske models decentralisering gør, at Ryanair har større frihed til lokal 
forhandling med arbejderne. Med det menes, at hvis forhandlinger skete mere centraliserede og på 
baggrund af hele brancher (her ville det være luftfartsbranchen), så ville der være et større krav, 
især fra andre virksomheder, til at Ryanair skulle underordne sig en overenskomst. Ved de 
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sektoriserede og decentraliserede forhandlinger kan lokalaftaler, som Ryanairs, få større plads til 
råde. Det har selvfølgelig sine fordele ved, at der kan tages specifikt hensyn til det pågældende 
virksomhed eller område, men lokalaftaler kan også bruges til at udarbejde kontrakter, der stiller 
nogle dårligere vilkår på grund af den mindre mængde individer der gør modstand. 
 
Den ideologiske konflikt  
Set i et større perspektiv eksisterer der et skel mellem Ryanair og den danske model rent ideologisk. 
Ryanairs frie markedsmodel og deres lid til markedskræfterne, stiller sig i stærk kontrast til den 
danske model. I bund og grund handler det her om den danske models regulering og Ryanairs 
modstand til denne regulering. Den danske models regulering forekommer ved at virksomhederne 
går ind i forhandlinger med repræsentanter for deres ansatte, som regulerer løn- og arbejdsvilkår 
(Beskæftigelsesministeriet, online). Omvendt har Ryanair en laissez faire tilgang med holdningen 
om at reguleringen ikke skal forhandles eller fastlægges, men nærmere afledes af markedet. 
 
Det væsentlige at notere ved denne del af analysen er, at Ryanairs asymmetriske magtforhold til de 
ansatte, samt deres forretningsmodel stiller nogle konkrete udfordringer ift. den danske model. 
Ryanair har etableret en stærk dominans overfor deres især deres kabineansatte, som de 
vedligeholder ved fragmentere og sætte et økonomisk forbehold overfor deres ansatte (i form af det 
obligatoriske oplæringskursus). Den magt bruger de til at køre en virksomhed der er forankret i 
deres konkurrencedygtighed og profitabilitet, hvor nogle arbejdsvilkår, som del af omkostningerne, 
bliver skåret fra. Ryanairs forretningsmodel stiller en konkret udfordring for den danske model ved 
for det første det asymmetriske magtforhold; for det andet ved deres laissez faire tilgang til 
arbejdsmarkedet. Det dominerende magtforhold som Ryanair har i relationen til deres arbejdere, 
samt den strategiske vedligeholdelse af relationen gennem de ansattes fragmenteringen, 
underminerer den danske models præmis om arbejdsmarkedets parter i en balanceret forhandling. 
Ryanair har udtrykt direkte modstand af den danske model og har en opfattelse af det frie, 
selvregulerende marked som det mest fordelagtige for virksomheder. Denne deregulerende 
opfattelse af marked kontrasteres af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter i forhandling 
regulerer arbejdsmarkedet. Når Ryanair modsætter sig overenskomster sender de et signal om, at 
den danske model ikke er gavnlig for virksomheder. Faren ved Ryanairs forretningsmodel i denne 
henseende er, at der vil være mulighed for at slippe for den regulering stiller nogle skarpere 
arbejdsvilkår. Ryanairs forretningsmodel bygger på konkurrencedygtighed, og udefrakommende 
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regulering af Ryanair vil forringe deres konkurrencedygtighed i og med, at de får høje 
omkostninger ved de højere lønninger og forbedrede arbejdsvilkår. 
 
Regulering via den danske model har dog fordele, ikke kun for lønmodtagere, men også for 
selskaber. Fordelen ved regulering for selskaber som Ryanair ligger i muligheden for en 
arbejdsstyrke der finder mening i deres arbejde. Set fra det marxistiske perspektiv, så eksisterer 
regulering heraf som et modspil til den vareliggørelse arbejdere ellers kan opleve (Kamp 2011: 16). 
Meningen i arbejdet gør, at de ansatte finder en tilknytning til arbejdspladsen, og der vil deraf være 
mindre udskiftning af arbejdskraft hos Ryanair. Det betyder endvidere, at de ansatte ville blive 
længere, deraf få mere erfaring, samt at Ryanair ikke konstant ville skulle uddanne nye 
kabineansatte og oplære nyt personale. Yderligere skabes der, gennem regulering, en mulighed for 
en opkvalificeret arbejdsstyrke. Det sker ved efteruddannelser, som f.eks. fagforeninger kan tilbyde, 
samt en samarbejdsordning mellem selskaber og unge under uddannelse (Arbejdsgiverne, online 
01.05.12). Dette kunne gøres ved f.eks. at tilbyde kurser i kundebehandling eller andet, der kunne 
bidrage til større kundetilfredshed hos Ryanair. Derudover ligger der også en fordel ved, at den 
danske model skaber en platform for forhandling mellem arbejdsmarkedets parter, i stedet for en 
fastlæggelse fra statens side. Dette gavner selskaberne i og med, at de kan gå direkte ind til 
forhandlinger, i stedet for at blive pålagt reguleringer af staten. I forlængelse af dette, skaber det 
nogle rammer for selskabernes konkurrence, da reguleringen, i princippet sørger for vilkår i 
brancherne. Det betyder, at selskaberne ved hvad de skal forholde sig til når de operer på markedet. 
Alle de ovenstående fordele bidrager generelt til en fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der sørger for 
at arbejdsgivere, såvel som arbejdstagere, har gunstige muligheder på det danske arbejdsmarked – 
især ift. de fleksible ansættelsesforhold (Arbejdsgiverne, online 01.05.12). 
 
Problematikken i Ryanairs baseåbning i København findes i, at der kan ses en ekstremitet for 
hvordan en konflikt på arbejdsmarkedet eksisterer mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Ryanair 
har tydeligt udtalt, at de driver deres forretning baseret på markedet og forbrugernes købevaner, og 
ikke de ansatte (Ryanair, online). Og dermed fastsætter de en opdeling af virksomhed i to poler: de 
ansatte og ledelsen. En konflikt der giver sig meget tydeligt billede på hvordan arbejdsgivere og 
arbejdstagere kan være i to forskellige lejre og ikke på samme side i virksomhedens tjeneste. 
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Kapitel 5 – Diskuterende afsnit 
 
 
Denne diskussion vil tage sit afsæt, i hvordan Ryanairs baseåbning i København potentielt kan 
udgøre en trussel for den danske model og det danske arbejdsmarked på længere sigt. Dette vil vi 
gøre ved at kigge nærmere på flybranchen som helhed, og hvordan de konkurrerende flyselskaber, 
herunder det skandinaviske flyselskab SAS Star Alliance, potentielt kan være nødsaget til at 
adoptere dele af Ryanairs forretningsmæssige strategi, med hensyn til løn- og arbejdsvilkår for at 
forblive konkurrencedygtige på markedet. Vi vil derfor diskutere hvorvidt danske ansættelses- og 
arbejdsvilkår, fastsat gennem kollektive overenskomstaftaler, vil blive underlagt en omstilling som 
konsekvens af Ryanairs etablering i København.  
 
Ryanair som fordel for arbejdsmarkedet? 
Ryanair sælger flybilletter der i gennemsnit er ca. 300 kroner billigere end flybilletterne hos SAS 
Star Alliance (Nyhederne TV2, online 04.03.15). Det er prisen på Ryanairs flybilletter, der har gjort 
selskabet til det førende lavprisselskab i Europa og har, efter baseåbningen i København, lagt stilen 
for skarp konkurrence om passagerne i Kastrup Lufthavn (DR Nyheder, online 31.01.15).  
 
Det irske lavprisselskab har fremsat en vurdering af den arbejdsstyrke, som selskabet forventes at 
levere i forbindelse med baseåbningen i Kastrup Lufthavn. Selskabet regner med at ansætte 150 
medarbejdere direkte i Ryanair og yderligere 1.700 ekstra ansatte i lufthavnen, da der, ifølge 
selskabet selv, skal betjenes flere passagerer: ”Vi har vist, at vi skaber trafik og arbejdspladser, når 
vi åbner en ny base, da andre flyselskaber også sænker priserne. Der kommer, at flere ruter er til 
nye destinationer, hvor vi ikke tager arbejdet fra andre selskaber” (Fagbladet 3F, online 07.03.15). 
Sådan lyder udmeldingen fra Ryanairs salgs og marketing manager, Elina Hakkarainen, i debatten 
om hvorvidt baseåbningen i København vil bidrage positivt til det danske arbejdsmarked og øge 
beskæftigelsen. Spørgsmålet der gør sig gældende er hvorvidt Ryanairs baseetablering i 
København, reelt kan opfattes som en fordel for beskæftigelsen og det danske arbejdsmarked – på 
trods af at selskabet nægter at indgå i forhandlinger med fagbevægelsen. 
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LO: Flyselskaber vil tabe jobs til Ryanair 
Disse nye jobs, som Ryanair mener at kunne skabe, har økonomerne i LO Danmark svært ved at tro 
på. LO erklærer sig uenige i udmeldingen om at Ryanair kan bidrage med 1.700 nye jobs i Kastrup 
Lufthavn og afviser endvidere, at de estimerede nye arbejdspladser bliver en realitet:  
 
”Det er oplagt, at der ikke kommer en eneste ekstra arbejdsplads, med mindre den samlede efterspørgsel ændrer sig. 
Hvis efterspørgslen ikke ændrer sig, så vil der alene ske et skift af passagerer fra eksisterende selskaber over til 
Ryanair. Det vil faktisk give anledning til en mindre beskæftigelse, fordi nogle af de selskaber, der vil miste kunder, har 
en del administration liggende i Danmark. Nettoresultatet kan derfor blive et tab af arbejdspladser. ” (Notat LO, 
online). 
 
I dette uddrag af et notat udarbejdet af økonomerne i LO, fremgår det at Ryanair ikke vil bidrage til 
at skabe nye arbejdspladser, medmindre efterspørgslen på flyrejser ændrer sig. LO understreger 
pointen om, at Ryanair blot vil give anledning til mindre beskæftigelse, da passagerantallet ikke 
forventes at stige, men at der vil ske et skift af de benyttede flyselskaber, fra for eksempel SAS. På 
den måde vil beskæftigelsen dale, da de konkurrerende selskaber mister passagerer til Ryanair 
(Notat LO, online). Ydermere argumenterer LO for, at baseetableringen i København vil medføre 
negative konsekvenser hos bl.a. SAS, da selskabet potentielt kan være nødsaget til at reducere 
omkostningerne ved arbejdet: ”Ryanair har de fleste kontorjob i Irland. Hvis de tager kunder og 
arbejde fra for eksempel SAS, så flytter kontorarbejdet til Irland. Og det koster arbejdspladser” 
(ibid.). SAS har udtalt, at selskabet ingen intentioner har at bukke under for billigere arbejdskraft, 
da selskabets historiske grundlag bygger på skandinaviske arbejdsmarkedsprincipper, ”Vores base, 
vores marked, vores personale og vores kunder er i Skandinavien. Og vi har ingen planer om at få 
billigere arbejdskraft (…) ” (DR Nyheder, online 31.01.15). Sådan lyder udtalelsen fra SAS til DR, 
i relation til Ryanairs etablering i Kastrup Lufthavn. Heraf kan der udledes at SAS vil opfattes som 
et selskab, der gerne ser den danske model vedligeholdt, og samtidigt ønsker de skandinaviske 
rammer, som endegyldige for samtlige flyselskaber på det danske arbejdsmarked. Dog bliver der 
tilføjet følgende: ”På et eller andet tidspunkt kan det være, at det ikke er tilstrækkeligt at arbejde 
under skandinaviske rammer (…)” (ibid.). SAS udtaler altså til DR, at selskabet klar over risikoen 
ved Ryanairs etablering i København. Samtidig vil SAS være villige til, at indordne sig i tilfælde af 
det bliver en nødvendigt med en omlægning af arbejdsstrukturen – såfremt Ryanairs 
forretningsmodel breder sig i flybranchen (DR Nyheder, online 31.01.15). 
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For og imod  
Set i lyset af Ryanairs konkurrenceorienterede forretningsmodel, kan der opstilles to mulige 
scenarier for de konkurrerende luftfartsselskaber. På den ene side, mener luftfartsanalytiker Jacob 
Pedersen, at Ryanairs baseetablering i København kan opfattes som en massiv ulempe for de andre 
flyselskaber, da Ryanair potentielt vil kunne overtage store dele af passagerne. Denne påstand 
underbygger LO økonomernes notat, der som tidligere nævnt, mener at baseåbningen vil resultere i, 
at andre flyselskaber kan blive nødsaget til at afskedige medarbejdere og på den måde miste 
arbejdspladser (Fagbladet 3F, online 07.05.15). På den anden side vil den industrielle relations 
teori, som præsenteret i analysen, stadfæste at selskaber der opererer inden for samme felt, være 
forbundet via. markedet. Dette perspektiv underbygger Trine Kromann-Mikkelsen, pressechef hos 
SAS. Hun udtaler til Jyllandsposten, at selskabet erkender muligheden for at Ryanairs etablering i 
København, kan tale til SAS’ fordel: ”Ryanair kan stimulere vores forretning. Man tilbyder en rute 
til Milano, og det kan åbne kundernes øjne op for Milano som feriemulighed. Vi har også en rute til 
Milano, og forhåbentlig kan vi få nogle af de kunder, som bliver inspireret af Ryanair. ” (Finans 
Jyllandsposten, online 29.10.14).  Som det fremgår af Kroman-Mikkelsens udtalelse, kan der 
argumenteres for, at trods Ryanairs etablering, der ifølge LO kan medføre et tab af arbejdsplader for 
SAS, findes der også fordele for selskabet. På den måde, vil det for de andre luftfartsselskaber være 
delvist attraktivt med Ryanairs baseåbning i København, da dette vil åbne op for muligheden for at 
kunne udvide flytrafikken.  
 
Minimale omkostninger eller gode arbejdsvilkår? 
Som tidligere nævnt arbejder Ryanair ud fra princippet om, at selskabet eksisterer for kunderne og 
ikke for de ansatte. Dette bærer deres ansættelses- og arbejdsforhold i høj grad præg af. Præsenteret 
i analysen, er Ryanairs ansættelsesforhold skitseret med et afsæt i den tidligere kabineansatte 
Alessandra Coccas juridiske ansættelses kontrakt, samt personlige beretninger om hendes tid hos 
Ryanair. Det fremgår af Coccas lønseddel (Bilag 4) at den totale månedsløn, efter skat, helt præcist 
er 1152,87 EU – svarende til 9.640,11 norske kroner i Alessandra Coccas tilfælde. Til 
sammenligning aflønnes en kabineansat i SAS, under dansk overenskomst, med 18.873 danske 
kroner i måneden i det første ansættelses år
8
 (Nyhederne TV2, online 02.03.15). Det svarer til at 
Ryanair lønner deres kabinepersonale med lige godt 9.000 kroner mindre om måneden end SAS –
                                                        
8
 Der skal tages forbehold for at månedslønnen stiger efter anciennitet i det pågældende flyselskab. Altså, vil den 
månedlige udbetaling vokse, jo længere den kabineansatte har arbejdet for selskabet. Dette gør sig gældende for både 
SAS og Ryanair. Sammenligningen er baseret på Alessandra Coccas etårige ansættelsesperiode i Ryanair.  
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for samme stykke arbejde.  Som det fremgår af forskellen i lønsatserne vil kabinepersonalet i de 
respektive flyselskaber arbejde til en markant lavere løn, hvis den danske models 
lønreguleringsprincip bliver afløst af det frie marked, hvor ”Minimumslønnen er, hvad end 
markedet siger, den skal være” (Politiken, online 24.04.15), som direktøren for Ryanair Michael 
O’Leary fremsætter det. Hermed, siger O’Leary at forhandlingsmodellen, der gør sig gældende på 
det danske arbejdsmarked, burde erstattes af dereguleret løndannelse. Altså, at de frie 
markedskræfter fastsætter en minimumsløn inden for et givent arbejdsfelt. Dette leder videre til 
spørgsmålet om hvorvidt Ryanair kan anses, som en potentiel trussel for den danske model, hvis 
teoretiske fundament bygger på forhandling og regulering af arbejdsmarkedet.  
 
Mindre organisering – mindre forhandling 
En af grundstene i den danske model er en stærk fagbevægelse (FOA, online). Uden en stærk 
fagbevægelse, der taler arbejdernes sag og indgår i forhandling med arbejdsgiverne, vil løn- og 
arbejdsvilkårene se markant anderledes ud, end dem man oplever på en dansk arbejdsplads i dag, da 
disse er fastsat gennem overenskomstaftaler, indgået af en lønmodtagerforening og en 
arbejdsgiverforening. Endvidere vil arbejdspladser, der ikke har indgået en overenskomst, ofte 
praktisere overenskomstlignende forhold. Dette er netop essensen af hvilken funktion den danske 
model, har på det danske arbejdsmarked (ibid.). Men den danske model er afhængig af en stærk 
fagbevægelse, og en stærk fagbevægelse afhænger af en høj organiseringsgrad. 
Organiseringsgraden, både på arbejdstager- og arbejdsgivers side, er et afgørende element for at 
forhandlingsprincippet, som den danske model er bygget på, kan fungere (ibid.). Hvis arbejdere og 
arbejdsgivere ikke samles på arbejdspladserne omkring et fælles fag, kan der argumenteres for at 
rygraden i den danske model vil knække (Dansk Metal, online 02.05.12).  
 
Alessandra Cocca udtaler at solidariteten blandt kollegaerne i Ryanair, stort set ikke er eksisterende. 
Ifølge Cocca, splitter Ryanairs ledelse kabinepersonalet ad ved, at operere med en envejs whistle-
blower ordning, hvor kollegaerne kan angive hinanden til ledelsen, og derved har mulighed for 
opnå en form for belønning (Bilag 1: 5). Whistle-blower ordningen er dog indskrænket i den 
forstand, at de ansatte ikke må tale om Ryanair til ikke Ryanair ansatte, denne regulering af de 
ansattes ytringsfrihed kan illustreres igennem det vedlagte bilag med Alessandra Coccas 
ansættelseskontrakt, som er blevet bearbejdet i analysen. Den interne fragmentering mellem de 
ansatte, som ledelsen i Ryanair praktiserer, gør det ifølge Cocca, vanskeligt for de ansatte at samles 
om et fælles mål. Derudover er Ryanair et multinationalt selskab, der fordeler medarbejderne over 
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store dele af Europa, hvilket vanskeliggør den relationelle dannelse blandt de ansatte yderlige (ibid.) 
Når Ryanairs ansatte ikke får givet muligheden for, at samles på grund af solidaritetssplittelsen som 
analysen beskriver, kan der argumenteres for, at dette vil svække de ansattes 
forhandlingsfundament over for arbejdsgiveren. Når de ansatte ikke samles og organiseres i faglige 
organisationer, vil dette være en potentiel trussel for det kollektive aftalesystem (FAOS, online 
09.2010).  Alessandra Cocca opsøgte desuden ikke støtte eller opbakning fra fagbevægelsen, før 
hun modtog sin opsigelse fra Ryanair, og som hun selv beskriver det opfattede hun ikke, at et 
medlemskab af en fagforening som værende en mulighed, under hendes ansættelsestid hos selskabet 
(Bilag 1: 2).  
 
Af Alessandra Coccas udtalelser, kan der udledes at Ryanair bevidst søger at splitte 
kabinepersonalet i så vid udstrækning som muligt, for på den måde, at bibeholde det asymmetriske 
magtforhold i virksomheden. Følgerne af en lav organiseringsgrad som Ryanair, gennem 
fragmenteringen af deres medarbejdere bidrager til, kan resultere i, at de overenskomstbærende 
fagforeningers repræsentativitet forringes. Risikoen ved dette er, at den danske model der er baseret 
på de forhandlende parters selvregulering gennem kollektive overenskomster, mister legitimitet på 
arbejdsmarkedet (FAOS, online 09.2010). Hvis legitimiteten hos de faglige organisationer 
forringes, kan dette potentielt betyde at den danske model bliver undermineret, og derved mister 
forhandlingsprincippet i sin retfærdiggørelse på arbejdsmarkedet (ibid.).  
Når Ryanairs ansatte ikke er givet muligheden for at samles, på grund af solidaritetssplittelsen, som 
analysen beskriver, kan der argumenteres for, at dette vil svække de ansattes 
forhandlingsfundament over for arbejdsgiveren. Når de ansatte ikke samles og organiseres i faglige 
organisationer, vil dette være en potentiel trussel for det kollektive aftalesystem (FAOS, online 
09.2010).  Alessandra Cocca opsøgte desuden ikke støtte eller opbakning fra fagbevægelsen, før 
hun modtog sin opsigelse fra Ryanair, og som hun selv beskriver det, opfattede hun ikke et 
medlemskab af en fagforening som værende en mulighed, under hendes ansættelsestid hos selskabet 
(Bilag 1: 2).  
 
Af Alessandra Coccas udtalelser, kan der udledes at Ryanair bevidst søger at splitte 
kabinepersonalet i så vid udstrækning som muligt, for på den måde, at bibeholde det asymmetriske 
magtforhold i virksomheden. Følgerne af en lav organiseringsgrad som Ryanair, gennem 
fragmenteringen af deres medarbejdere, biddrager til, kan resultere i, at de overenskomstbærende 
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fagforeningers repræsentativitet forringes. Risikoen ved dette er, at den danske model, der er 
baseret på de forhandlende parters selvregulering gennem kollektive overenskomster, mister 
legitimitet på arbejdsmarkedet (FAOS, online 09.2010). Hvis legitimiteten hos de faglige 
organisationer forringes, kan dette potentielt betyde at den danske model bliver undermineret, og 
derved mister forhandlingsprincippet sin retfærdiggørelse på arbejdsmarkedet (ibid.).  
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Kapitel 6 – Afrunding 
 
Konklusion 
Vores problem formulering lød således: 
Hvordan udgør Ryanairs baseåbning i København en konkret og potentiel trussel for den danske 
model samt danske ansættelses- og arbejdsvilkår?  
Igennem vores analyse fandt vi frem til at Ryanairs strategiske fragmentering af deres ansatte 
medførte en indskrænket solidaritet mellem de kabineansatte i selskabet. Denne fragmentering 
undergravede den potentielle organisering som kunne have eksisteret mellem de ansatte. Endvidere 
viste det sig at Ryanair, igennem deres ansættelseskontrakter, kriminaliserede de ansattes mulighed 
for at oplyse en given tredje part om de faktuelle forhold som den kontraktuelle aftale mellem 
arbejdsgiver (Ryanair) og arbejdstager (kabinepersonalet) båndlage de ansatte. Denne tredje part 
kunne være eksemplificeret i en fagforening. Det er i dette segment af Ryanairs ansættelsesmetoder 
at den danske model møder sin konkrete trussel. Det er nødvendigt at understrege at Ryanair ikke 
fratager deres ansatte deres mulighed for at organisere sig igennem en fagforening. Ryanair fratager 
derimod deres ansattes mulighed for at fremlægge de konkrete arbejds- og lønvilkår i selskabet for 
en given fagforening, hvilket underminerer muligheden for de ansatte at ændre på de faktiske 
forhold i selskabet. Denne juridiske båndlæggelse af arbejderne bryder med den danske models 
forhandlingsprincip som står udspecificeret i denne afhandlings afsnit om den danske model. Set ud 
fra et magtperspektiv, kan den vertikale magtdominans fra ledelse til arbejdere, i Ryanair, ligeledes 
anskues som en konkret trussel for den danske model. Det afbalanceret magtforhold mellem 
arbejdsmarkedets parter i den danske model, er, i Ryanair, blevet erstattet af en asymmetri i 
magtforholdet, hvor arbejdstager(Alessandra Cocca) anser sig selv om et nummer i 
arbejdsgivers(Ryanair) øjne. Denne negligering af arbejdstagers bestemmelsesret over egne 
arbejdsforhold bryder konkret med den overordnede tankegang som ligger til grund for den danske 
model.  
 
Potentielt kan Ryanair anses som en katalysator for en yderligere trussel for den danske model. 
Dette er uddybet i diskussionen, hvor det påvises at andre flyselskaber kan være nødsaget til at 
adoptere nogle af Ryanairs arbejdsmetoder pga. de lave flybilletter som Ryanair kan tilbyde deres 
passagerer. Potentielt kan Ryanair derved danne præcedens for et fremtidigt ansættelsesmiljø for 
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flyselskaberne, hvor arbejdstagerne båndlægges igennem kontraktuelle aftaler hvori arbejdernes 
mulighed for indflydelse på arbejds- og lønvilkår er indskrænkede eller ikke eksisterende. 
Spørgsmålet er derved om den danske model har kapacitet til at modstå den ekstremitet som 
Ryanair udgør for den danske model. Vi vil i perspektiveringen præsentere en konflikt som på 
mange parametre kan sammenlignes med Ryanair konflikten. Denne lignede konflikts udfald vil 
fungere som en mulig løsning på hvordan den danske model kan modstå Ryanair konflikten og 
derigennem om den danske model har kapacitet til at fastholde de strukturer mellem arbejdstager og 
arbejdsgiver som kendetegner modellens grundlag. 
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Kapitel 7 - Perspektiverende afsnit 
 
 
Samme konflikt nyt selskab 
Den konflikt der er udsprunget af Ryanairs baseåbning i København er ikke enestående i den 
danske models udviklingshistorie. Det er en ekstremitet i den underlæggende konflikt der kan siges 
at eksisterer på arbejdsmarkedet (Hyman 1975: 23). Den danske model har oplevet en lignende 
trussel ved, at en anden multinational virksomhed tidligere har negligeret samarbejde og 
forhandling med danske fagforeninger. McDonald’s indtræden på det danske marked, hvor 
burgerkæden efter længerevarende konflikt med danske fagforeninger i løbet af 1980’erne måtte gå 
med til overenskomstforhandlinger i 1989 (3 Kuverter, juni 1989). Overenskomsten blev, igangsat 
efter en uoverensstemmelse mellem McDonald’s og Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke, 
samt sympatikonflikt fra 12 LO-forbund (ibid.). Konflikten indebar en omfattende boykot af 
McDonald’s, der trak en stor folkelig opbakning, bl.a. fra offentlige figurer (Ekstra Bladet, d. 
21.12.1983), hvilket var med til at ligge et yderligere pres på McDonald’s. Vilkårene som skulle 
ændres i overenskomsten indebar bl.a., at al faglig aktivitet som bl.a. kontakt med fagforbund, var 
fyringsgrundlag (Land og Folk, d. 21.12.1983) arbejdere kunne trækkes i løn hvis de blev vurderet 
for ineffektive og de kunne sendes hjem efter fremmøde, hvis der ikke var nok kunder (Avisen.dk, 
online d. 31.01.2015). Flere års kritik og kollektiv handlen fra fagforeningerne var dog kun starten, 
og det viste sig, at være den folkelige opbakning der fik bærret til flyde over. Den folkelige 
opbakning kom ikke af sig selv, men var et led i fagforeningernes kampagne for at få McDonald’s 
til at tegne overenskomst. En strategi, der via sympatikonflikt, boykot og folkelig opbakning til 
fagforeningerne, endte med McDonald’s fik en overenskomst med deres medarbejdere. Med andre 
ord måtte McDonald’s tvinges til at anerkende det danske arbejdsmarkedssystem (3 Kuverter, juni 
1989). McDonald’s har i dag en overenskomst med 3F, hvor arbejdstider, overtidsbetaling og 
lønvilkår (3F, oktober 2014), som før 1988 blev kritiseret, i dag bliver reguleret til begge parters 
tilfredsheds (Ekstra Bladet, online 04.02.15). 
McDonald’s indtræden på det danske marked har nogle klare paralleller med Ryanairs baseåbning i 
København. Begge konflikter omhandler i bund og grund en virksomhedsførelse, som ikke 
anerkender den konsensusbetonede forhandlingsmetode, som den danske model består af. 
McDonald’s modstand var, ligesom Ryanair, ideologisk betonet (ibid.). McDonald’s 
forretningsmodel byggede på lokale forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Denne 
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forhandlingsform for løn - og arbejdsvilkår gav råderum til en asymmetrisk magtrelation, hvor 
McDonald’s, ligesom Ryanair, udøver vertikal magt over deres medarbejdere og stillede nogle 
vilkår, der i praksis ikke var til forhandling (ibid.). Sidst men ikke mindst, ligger den faglig aktivitet 
som fyringsgrundlag godt op ad Ryanairs ansattes tavshedspligt. Begge forebygger en organisering 
af de ansatte hvilket resulterer i, at fagforeningernes muligheder for en balanceret magtrelation 
mellem arbejdsgiver og arbejdstager negligeres. Derefter er det i begge tilfælde sket, at 
fagforeninger har reageret med kampagner der er rettet mod den gængse forbruger. I konflikten med 
McDonald’s gjaldt det en boykot, samt en konflikt der informerede borgene om McDonald’s 
arbejdsvilkår (ibid.). I Ryanair-konflikten har LO og FPU igangsat kampagnen ’Luftens Helte’, som 
opererer med informationer til borgerne på de sociale medier (Facebook, Luftens Helte: online). 
Kampagnen organiserer ligeledes demonstrationer i lufthavne og laver events med fokus på, at 
forklare forbrugerne hvordan Ryanairs billige priser bliver mulige igennem kritiske arbejdsvilkår. 
Overenskomst til gavn for alle parter? 
I McDonald’s eksemplet blev konfliktens udfald positivt for begge parter. Dette kan ses igennem de 
udtalelser, som Senior HR Manager hos McDonald’s Danmark Mette Hybschmann har ytret i 
forbindelse med Ryanair konflikten. Hybschmann udtaler bl.a. ”Vi er meget glade for vores 
overenskomst og konstruktive samarbejde med det der i dag er 3F. Det giver ro både i baglandet og 
udadtil, at vi har papir på, at vi har ordnede løn- og arbejdsvilkår” (Ekstrabladet 04.02.15). 
Ligeledes er McDonald’s i dag glade for deres overenskomstordning, da det også tiltrækker en god 
arbejdskraft på et marked, hvor der er stor konkurrence om de unge, der typisk bliver i hyret i 
fastfoodbranchen (Kraka, online, 01.05.14). Historien skabte også overskrifter, da det var den første 
McDonald’s i verden der tegnede en overenskomst – ligesom Ryanairs base i København kunne 
blive den første. 
McDonald’s indtræden på det danske marked er en sejrhistorie for fagforeningerne, men 
markedsforholdene og samfundet var anderledes i 1988 end i 2015. For det første er der i løbet af de 
sidste år sket en langt højere grad globalisering, hvor lande er blevet langt tættere forbundet. Siden 
1980’erne begynder det at blive tydeligt hvorledes verden begynder at sammenpresse sig og 
intensivere en bevidsthed om verden som helhed, hvilket sker på baggrund af større international 
handel, hyppigere politiske aftaler og udveksling af kulturelle symboler mellem lande (Andersen & 
Kaspersen 2013: 578). 
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I forlængelse af globaliseringen er der opstået nogle nye omstændigheder for alle parter på det 
danske arbejdsmarked, hvor prekært arbejde er mere udbredt og organiseringen ikke er i fremgang 
(Kraka, online, 01.05.14). I forbindelse med prekariatet kan det antages, at de ansatte hos 
McDonald’s efter overenskomsten fik et mindre prekært arbejde, idet deres arbejdsforhold blev 
forbedret og garanteret igennem den kontraktuelle aftale mellem McDonald’s og fagforeningen. 
Fagforeninger kan derved anskues, som en mulig løsning på nogle af de problematikker som 
individer i prekariatet møder, hvor mere sikre arbejdspræmisser kan legitimeres igennem ansattes 
organisering, blandet med fagforeningernes appeal og berøringsflade til den gængse borger.  
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